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TEN GELEIDE 
Het "bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut heeft zich 
verschillende malen beraden over de vraag in hoeverre het Landbouw-
Economisch Instituut een taak heeft hij het verrichten van algemeen 
plattelandssociologisch en landbouw-sociologisch onderzoek. Het moest 
dit doen naar aanleiding van beslissingen die regelmatig genomen 
moeten worden bij het goedkeuren van het werkprogramma van de afdeling 
Streekonderzoek. 
Om te kunnen beoordelen of, en zo ja in welke mate, het Landbouw-
Economisch Instituut een taak heeft bij het hier bedoelde onderzoek, 
achtte het bestuur het gewenst het advies in te winnen van een breed 
samengestelde commissie. De taak van deze commissie zou zich in hoofd-
zaak op de volgende drie punten moeten richtens 
1. het geven van een overzicht van het werkterrein van het hier 
bedoelde onderzoek en van de behoefte aan onderzoek die bij diverse 
instellingen bestaat5 
2. het geven van een overzicht van de verschillende instituten en 
instellingen die zich met een of meer aspecten van het hier bedoelde 
onderzoek bezighouden! 
3. het geven van een advies over de vraag of, en zo ja welke taak het 
L.E.I. heeft bij dit onderzoek. 
De commissie, waarvan prof. dr. E.W. Hofstee het voorzitter-
schap op zich heeft willen nemen, is in oktober 1962 met haar werkzaam-
heden begonnen en heeft in april 1964 de resultaten van haar werk in 
de vorm van dit rapport aan het bestuur van het L.E.I. aangeboden«. 
Door bijzondere omstandigheden heeft het bestuur van het Landbouw-
Economisch Instituut het trekken van conclusies uit dit rapport ten 
behoeve van het L.E.I.-onderzoek moeten uitstellen. Het meent echter 
dat het ongewenst zou zijn met de publikatie ervan langer te wachten, 
omdat de belangwekkende inhoud van het rapport de gedachtevorming in 
bredere kring kan ondersteunen. 
Tenslotte stel ik het zeer op prijs namens het bestuur van het 
Landbouw-Economisch Instituut de commissie dank te zeggen voor de voort-
varendheid, waarmee zij zulk een gedegen stuk werk gereed heeft gekregen. 
DE VOORZITTER YM HET BESTUUR, 
's-Gravenhage, december 1964 
(Ir. C. Staf) 
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INLEIDING 
Naar aanleiding van regelmatig te nemen "beslissingen ten. aanzien 
van het werkprogramma van de afdeling Streekonderzoek van het. Landbouw-* 
Economisch Instituut heeft het bestuur van dit instituut zich willen 
laten adviseren inzake de vraag in hoeverre het L.E.I. een taak heeft 
hij het verrichten van sociologisch onderzoek. De afdeling Streekonder-
zoek wordt namelijk regelmatig geconfronteerd met de behoefte aan socio-
logisch onderzoek. Dit vloeit voort uit de aard van haar onderzoek, dat 
als volgt kan worden getypeerd. 
1. Het onderzoek heeft in principe ten doel de kennis van en het inzicht 
in economische verschijnselen. 
2. Het onderzoek richt zich hierbij op de bijzondere kenmerken van het 
economische leven van afzonderlijke groeperingen. 
3. Ter verkrijging van een volledig en juist begrip dient het onderzoek 
de economische verschijnselen te zien in hun relatie tot alle ver-
schijnselen die hierop invloed uitoefenen - onder andere in hun 
relatie tot het gehele maatschappelijke milieu waarin zij zich voor-
doen - en niet slechts in hun relatie tot de natuurlijke voorwaarden 
die het geografische milieu biedt. De natuurlijke voorwaarden bieden 
weliswaar bepaalde mogelijkheden,doch de aard van het maatschappelijke 
leven bepaalt mede op welke wijze van de natuurlijke voorwaarden 
gebruik wordt gemaakt. Men denke bijvoorbeeld aan de invloed van 
groepsdwang op produktieplan en bedrijfsvoering en van de industria-
lisatie en urbanisering van het platteland op de arbeidsvoorziening 
in de landbouw. 
Uit deze typering van het onderzoek door de afdeling Streekonderzoek 
blijkt dat daarin expliciet ligt opgesloten het economisch-sooiologisch. 
onderzoek. In dit onderzoek worden de landbouw-economische vraagstukken 
vanuit sociologisch gezichtspunt benaderd. Voor een bevredigende oplossing 
van deze vraagstukken is het niet voldoende uitsluitend onderzoek te ver-
richten vanuit economische gezichtspunten. Tevens moeten daartoe gekend 
worden de sociologische aspecten van de structurele vraagstukken envan. het 
economische gedrag van de agrarische bevolking. 
Daarnaast wordt bij maatschappelijke organisaties, welzijnsstich-
tingen en onderzoekinstellingen behoefte gevoeld aan plattelandssociolo-
gisoh onderzoek. De reden daartoe is de aanwezigheid van sociale proble-
matiek bij diverse bevolkingsgroeperingen op het platteland en de veran-
deringen die op het'platteland plaatshebben, indirect is ook dit onder-
zoek relevant voor de agrarische economie, daar het platteland het socia-
le milieu hiervan vormt. Het onderzoek naar bijvoorbeeld de kernenproble-
matiek is niet uitsluitend van betekenis voor hat welzijn in engere 
zin van de plattelander, want zeer zeker zal een gezonde landbouw 
via de mens, die achter het produktieproces staat eveneens bevorderd •• 
worden, wanneer de leefbaarheid van het platteland wordt verhoogd. 
Het is voorts mogelijk het sociologische onderzoek van de sociale 
problematiek van de agrarische bevolking als afzonderlijke categorie van 
sociologisch onderzoek te onderscheiden. In dit rapport zal dit genoemd worden 
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het agrarisch-sociologische onderzoek, zulks in tegenstelling tot het 
algemeen spraakgebruik, in zoverre daarbij onder deze term tevens vaak 
het economische-sociologische onderzoek in de landbouw en ook het plat-
telandssociologisch onderzoek worden verstaan. 
In tegenstelling tot het economisch-sociologische onderzoek zijn 
niet de achtergronden van de economische structurele- vraagstukken en 
van het economische gedrag, maar de achtergronden van de sociale vraag-
stukken van de agrarische bevolking het object van het agrarisch-socio-
logische onderzoek. Dit neemt niet weg, dat de resultaten van beide, 
categorieën van onderzoek over en weer van groot belang kunnen zijn. 
In die zin kan men het agrarisch-sociologische onderzoek als een ver-
lengstuk zien van het economisch-sociologische onderzoek. 
Niet alleen is het agrarisch-sociologische onderzoek te onder-
scheiden van het economisch-sociologische onderzoek, doch tevens van 
het plattelandssociologische onderzoek. Zoals men het agrarisch-socio-
logische onderzoek een verlengstuk kan noemen van het eerste, zo is het 
als een onderdeel van het laatste te beschouwen. Een belangrijke facet 
van het plattelandssociologische onderzoek is namelijk de studie van de 
sociale problematiek van de diverse bevolkingsgroeperingen op het plat-
teland, waarvan de agrarische bevolking een deel is. 
Er zijn diverse redenen aan te geven om het agrarisch-sociologische 
onderzoek niet alleen in de theorie, doch vooral ook in de praktijk van 
het onderzoekingswerk als afzonderlijke categorie te onderscheiden. De 
maatschappelijke organisaties van de agrarische bevolking, met name de 
standsorganisaties, geven harhaaldelijk uiting aan hun behoefte aan dit 
onderzoek en dringen er-daarbij op aan, dat het agrarisch-sociologische 
onderzoek eigen organisatorische vormen en eigen financieringsmogelijk-
heden verkrijgt. Zij wijzen ook nadrukkelijk op het bestaan van een 
eigen problematiek van de agrarische bevolking. Tenslotte is er nog 
het feit, dat agrarische sociologie als begrip reeds is ingeburgerd. 
Dit alles maakt het wenselijk naast de economische sociologie van de 
landbouw en de plattelandssociologie in de praktijk ook agrarische 
sociologie te onderscheiden. 
Dit laatste betekent niet, dat het evenzeer te onderscheiden socio-
logische onderzoek van andere bevolkingsgroeperingen op het platteland, 
zoals bijvoorbeeld de plattelandsmiddenstand niet eveneens van belang 
zou zijn. Voor het doel van dit r.-pport werd het echter niet relevant 
geacht dergelijke nadere onderscheidingen hier in te voeren. 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre het Landbouw-Economisch Instituut 
een taak heeft of dient te behouden bij het sociologische onderzoek achtte 
het bestaat van het Landbouw-Economisch Instituut het gewenst hierover 
het oordeel in te winnen van een breed samengestelde commissie 1). 
De taak van deze commissie zou zich in hoofdzaak op de drie volgende 
punten moeten richten, 
a. Het geven van een overzicht van het werkterrein van het hier 
bedoelde onderzoek- en van de behoefte aan onderzoek die hij 
diverse instellingen bestaat. 
1) Voor samenstelling commissie zie blz. fy|. 
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b. Het geven van een overzicht van de verschillende instituten en in-
stellingen die zich met een of meer aspecten van dit onderzoek bezig-
houden om te zien of het bestaande onderzoekapparaat voldoende is om 
de bedoelde vraagstukken in een voldoende snel tempo te kunnen onder-
zoeken. 
c. Het geven van een advies over de taak van het Landbouw-Economisch 
Instituut in het economisch-, agrarisch- en plattelandssociologische 
onderzoek en de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van 
bestaande instituten en/of het in het leven roepen van een nieuw 
instituut. 
Ter voldoening aan deze drieledige taak brengt de Commissie thans 
verslag uit aan het bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut. De 
inhoud van dit rapport is echter ook rechtstreeks bedoeld voor het 
geheel van andere sociaal-wetenschappelijke onderzoekinstellingen in 
Nederland. 
De Commissie heeft zich bij haar adviezen, welke in dit rapport zijn 
neergelegd, laten leiden door de wenselijkheden en mogelijkheden inzake 
de reële behoefte aan onderzoek. Hoewel dit in sommige opzichten bepaalde 
financiële consequenties met zich kan brengen, welke in eerste instantie 
op moeilijkheden kunnen stuiten, heeft de Commissie gemeend desondanks 
het zo juist genoemde standpunt te moeten innemen. Haar gedachtengang 
daarbij was de volgende. 
Momenteel bevindt de landbouw in Hederland zich in een zeer bijzondere 
ontwikkelingsfase. Het is weliswaar niet de eerste keer dat belangrijke 
veranderingen in de landbouw plaatshebben, doch meestal betrof het tot 
nu toe vooral technische veranleringen. In de huidige ontwikkelingsfase 
gaat het echter om veranderingen in de totale agrarische structuur. 
Een voortgaande afvloeiing van de agrarische beroepsbevolking is na-
melijk noodzakelijk en onvermijdelijk om een grotere produktiviteit en 
voor de overblijvenden een redelijk inkomen mogelijk te maken. Deze ver-
mindering van de agrarische beroepsbevolking brengt een aantal noodzake-
lijke structurele wijzigingen in de landbouw met zich mee. Te noemen 
zijn o.a. de veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur, het bedrijfs-
type, de arbeidsorganisatie., de financiering en de cultuurtechnische 
omstandigheden. 
Deze veranderingen zullen ongetwijfeld moeten plaatshebben en de 
agrarische bevolking staat in de nabije toekomst daardoor nog voor grote 
aanpassingen. Hebben deze veranderingen niet plaats, dan wordt de weg naar 
een verdere produktiviteitsontwikkeling in de landbouw belemmerd, en geraakt 
de agrarische bevolking in toenemende mate in moeilijkheden en met haar 
tevens andere bevolkingsgroeperingen op het platteland, vooral in de 
verzorgende sector. 
Het is daarom van het grootste belang dat het beleid, het onderzoek 
en de voorlichting inzake de landbouw, welke nog te veel in het teken 
staan van een voorbije fase, waarin technische vraagstukken centraal 
stonden, de aandacht meer gaan richten op de vraagstukken van de huidige 
agrarisch-*structurele ontwikkelingen en de aanpassing daaraan. 
Wat het onderzoek betreft is momenteel dus vooral nodig een verster-
king van het accent op economisch en sociologisch onderzoek in verband 
met de structuurwijzigingen in de landbouw en de mede daaruit voortvloeien-
de sociale vraagstukken van de agrarische en de plattelandsbevolking. 
De noodzakelijke afneming van de agrarische beroepsbevolking, de weer-
standen togon hot aanvaarden en benutten van structuurwijzigingen, de 
positie van de diverse bevolkingsgroepen op het platteland, vragen om 
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sociologisch onderzoek, dat momenteel van groot "belang moet worden 
geacht. De aanpassing aan aihot benutten van de noodzakelijke structuur-
veranderingen door de agrarische bevolking schijnt zelfs van even 
groot "belang als de verbetering van de agrarische structuur zelf. 
Het onderzoek naar de communicatie van nieuwe technische mogelijkheden 
en de verbetering van de toepassing van onderwijs en voorlichting moeten 
van groter belang worden geacht dan het onderzoek naar verbetering van 
deze mogelijkheden. 
Gezien dus de grote betekenis van onderzoek in verband met de 
structuurvraagstukken en de aanpassing daaraan, scheen het de Commissie 
onvermijdelijk te moeten pleiten voor een nader bezien van de verdeling 
van de publieke investeringen in de landbouw. Het belang van economische-, 
agrarisch- en plattelandssociologisch onderzoek is zo groot te achten 
dat zo nodig de uitbreiding van de daartoe nodige financiën ten koste 
mag gaan van andere uitgaven voor de landbouw, welke momenteel relatief 
van minder belang zijn. 
De Commissie spreekt vervolgens de hoop uit dat het ontwerp van 
organisatievormen en de suggesties inzake het economisch-, het agrarisch-
en het plattelandssociologische onderzoek, zoals die in dit rapport zijn 
neergelegd, bij alle betrokkenen thans onderwerp van vruchtbaar gesprek 
mogen gaan vormen. 
In het eerste hoofdstuk zal gesproken worden over de situatie van 
het economisch-sociologische en in het tweede over die van het plattelands-
en het agrarisch-sociologische onderzoek. In beide hoofdstukken zal eerst 
een overzicht worden gegeven van de huidige problematiek en de wenselijk-
heden t.a.v. nader sociologisch onderzoek. Dit zal worden geconfronteerd 
met hetgeen sedert 1950 °P ait terrein reeds verricht werd of wordt door 
de daarvoor in aanmerking komende onderzoekinstellingen. In het derde 
hoofdstuk zal geschetst worden op welke wijze wellicht het best dé 
geconstateerde lacunes in het onderzoek kunnen worden opgevuld en wat 
de taak van het Landbouw-Economisch Instituut daarbij moet zijn. 
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HOOFDSTUK I 
HST ECONOMISCH-SOCIOLOGISCHE ONDERZOEK IN DE LANDBOUW 
§ 1. A c h t e r g r o n d e n v a n d e p r o b l e m a t i e k 
i n d e l a n d b o u w 
Met enig recht kan men stellen dat de landbouw in ons land na 1945 
een nieuwe ontwikkelingsfase is "binnengetreden. Geleidelijk won de op-
vatting veld, dat een uitbreiding van de werkgelegenheid in de landbouw 
- een vooroorlogs paradepaardje - ondanks een voortzetting van de inpol-
deringen in de Zuiderzee en een mogelijk nog verdere intensivering van 
de reeds intensieve landbouw, weinig perspectieven meer bood. Meer en 
meer helde men over naar het standpunt, dat onder de bestaande economi-
sche verhoudingen en bij de huidige technische ontwikkeling een welva-
rende agrarische bevolking moeilijk kan samengaan met een talrijke. 
De cijfers over de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking 
laten zien dat de afneming in de periode 1945-19&0 groot is geweest. ; 
Deze ontwikkeling zal zich naar alle waarschijnlijkheid in de komende 
periode voortzetten. 
De landbouw is dus, naar het aantal werkenden gezien, een inkrim— 
pondo bedrijfstak en moet dit ook zijn om de produktiviteit op te voeren. 
Deze positie nu geeft aanleiding tot vele moeilijkheden. De arbeidsbe-
zetting in de landbouw staat nl. niet op zichzelf, maar houdt nauw ver-
band met de gehele agrarische structuur. Het gevolg van déze samenhang 
is dat de landbouw werd en wordt geconfronteerd met de noodzaak van 
structurele veranderingen. 
Wat zijn de structurele veranderingen? In de eerste plaats moet 
worden gewezen op veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur. Kon aan-
vankelijk het aantal agrarische werkers (voornamelijk landarbeiders en 
boerenzoons) nog afnemen bij een vrijwel gelijk blijvende bedrijfsgroot-
testructuur, thans is dit vrijwel niet meer mogelijk. D.w.z. om een ver-
dere afneming van de agrarische beroepsbevolking te realiseren, is een 
'vermindering van het aantal bedrijfshoofden noodzakelijk. Deze verminde-
ring van het aantal bedrijfshoofden stuit op grotere weerstanden en vraagt 
van de overheid en het bedrijfsleven een diep ingrijpend structuurbeleid. 
Maar niet alleen de grootte van de bedrijven is in het geding, ook 
de omvang van de bedrijfsonderdelen is in beweging. Immers de toenemende 
mechanisatie eist belangrijke investeringen en deze investeringen zijn 
c.p. meer rendabel bij een grotere omvang van de bedrijfsonderdelen. 
Deze' ontwikkeling houdt weer nauw verband met het vraagstuk van de specia-
lisering, d.w.z. per bedrijf minder bedrijfsonderdelen, een zekere ont-
menging dus. 
Een derde gevolg van de afnemende beroepsbevolking is dat per bedrijf 
minder arbeidskrachten aanwezig zijn. De gemiddelde arbeidsbezetting per 
bedrijf is thans reeds aanzienlijk lager dan twee. Deze ontwikkeling, die 
gepaard gaat met een sterke mechanisatie van de te verrichten werkzaamhe-
den, heeft consequenties voor de arbeidsvoorziening en arbeidsorganisatie. 
De vraag doet zich voor in welke mate de boer gebruik moet maken van loon-
werkers of werktuigencoöperaties, ofwel in combinatie met andere boeren de 
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arbeidsvoorziening en het gebruik van werktuigen moet regelen. Uiter-
aard maakt de geringe arbeidsbezetting per bedrijf het realiseren van 
samenwerkingsvormen ook in verband met de verkorte arbeidsweek, vakantie 
en ziekte, zeer urgent* 
Maar hiermee zijn de consequenties van de dynamische ontwikkeling 
die de landbouw thans te zien geeft nog niet uitgeput. De vraag doet 
zich voor of de noodzakelijke verhoging van de arbeidsproduktiviteit 
ook niet moet leiden tot een grotere mobiliteit van de arbeid binnen 
de landbouw, met name op de gezinsbedrijven. Het is bekend dat deze 
arbeidsmobiliteit in Denemarken groot is én in andere ¥esteuropese land-
bouw gering. Deze grote arbeidsmobiliteit binnen de landbouw gaat in 
Denemarken gepaard met een geringe wisseling van het grondgebruik per 
bedrijf en een geringe bedrijfscontinuïteit. Nederland en andere West-
europese landen geven het omgekeerde beeld te zien* 
Maar niet alleen de noodzakelijke structurele veranderingen, die 
als een gevolg kunnen worden gezien van de afnemende agrarische beroeps-
bevolking, vragen de aandacht, ook het vertrek uit de landbouw als zo-
danig eist de volle belangstelling, benevens de afvloeiing van de agra-
rische jongeren. De wijze van bedrijfsbeëindiging en de herscholing van 
de ouderen, beroepskeuzevoorlichting en een doelgerichte opleiding van 
de agrarische jongeren, zijn punten die voor de toekomst van ouderen en 
jongeren, doch ook voor de landbouw zelf, van het grootste belang zijn. 
Bij de jongeren gaat het er niet alleen om dat deze in een voldoend aan-
tal en op tijd een niet-agrarisch beroep kiezen, maar ook is van beteke-
nis dat deze jongeren een goede positie elders verkrijgen. 
De concrete vraagstukken 
Het is wellicht nuttig bovengenoemde centrale landbouwvraagstukken 
nader te concretiseren en op een bepaalde wijze te groeperen. Men kan 
dat op verschillende manieren doen. In het volgend schema zijn de onder-
scheiden vraagstukken in drie groepen ingedeeld, getiteld s agrarische 
structuur, bedrijfsstructuur en marktstructuur. 
Bij het gemaakte onderscheid tussen agrarische structuur (a) en be-
drijfsstructuur (b) kan worden opgemerkt dat de vraagstukken die gerang-
schikt zijn onder agrarische structuur meer betrekking hebben op de be-
drijfstak als geheel - meestal regionaal gedifferentieerd -,terwijl de 
laatstgenoemde vraagstukken meer op de individuele bedrijven slaan. De 
vraagstukken die onder agrarische structuur zijn gegroepeerd, zijn in 
zekere zin data voor het onderzoek van de bedrijfsstructurele problemen. 
Bovendien kan worden opgemerkt dat in het algemeen de onderwerpen onder 
a genoemd een collectieve aanpak eisen om hierin verbeteringen tot stand 
te brengen, terwijl de onderwerpen onder b door de boer zelf ter hand 
kunnen worden genomen. 
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a. Agrarische structuur 
Omvang en samenstelling agrarische "bevolking 
In een bedrijfstak met een afnemende "beroepsbevolking is het 
uiteraard van "belang de aantalsontwikkeling van de verschillende cate-
gorieën van deze bevolking, i.e. de boeren, de landarbeiders en hun 
kinderen, op de voet te volgen. 
.Waarom verlaat men de landbouw? Is het vertrek groot genoeg en 
heeft het tijdig plaats? Wordt er voldoende gebruik gemaakt van de 
beroepen- en beroepskeuzevoorlichting? 
Arbeidsvoorziening 
De arbeidsvoorziening op de bedrijven zal in verband met de afne-
mende arbeidsbezetting per bedrijf enerzijds en de verkorting van de 
arbeidstijd en verlenging van de vakantie anderzijds, in de nabije toe-
komst zorg gaan baren. 
Onderzoek naar de voor- en nadelen van de diverse voorkomende samen-
werkingsvormen t.a.v. arbeid en werktuigen moet dan ook van grote beteke-
nis worden geacht. 
Opvo1gings s ituat i e 
Hoe 'is het gesteld met het aantal jongeren dat op een bedrijf zit 
te wachten in verhouding tot het aantal beschikbare bedrijven? Gegevens 
hierover (generatiedrukcijfers en andere kengetallen) per gebied en per 
grootteklasse zijn noodzakelijk voor het beoordelen van de mogelijkheden 
•tot wijziging van de bedrijfsgroottestructuur. Hoeveel bedrijven zijn er 
reeds zonder opvolger en komen door een natuurlijke bedrijfsbeëindiging 
ter beschikking en hoeveel door een voortijdige bedrijfsbeëindiging? 
Voor het voeren van een sanerings- en ontwikkelingsbeleid zijn deze ge-
gevens uiteraard onmisbaar. 
Bedrijfsgroottestructuur -
Hoe is de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur? Welke groot-
teklassen nemen in aantal toe, welke in aantal af? Wat is de betekenis van 
splitsing, samenvoeging en wisseling in het grondgebruik (grondverkeer)? 
Welke samenhangen bestaan er tussen grootteklassen, bedrijfstypen, arbeids-
bezettingstype, dichtheid arbeidsbezetting en arbeidsproduktiviteit? 
Bedrijfsopvolging 
Op welke wijze heeft in de praktijk de bedrijfsopvolging plaats? 
Welke vraagstukken doen zich-hierbij voor met betrekking tot de finan--
ciering, de beloning van meewerkende gezinsleden, splitsing van bedrijven, 
gemeenschappelijke exploitatie, enz.? Hoe wordt de oudedagsvoorziening 
geregeld? De bedrijfsovergangen hebben in Nederland veelal plaats van 
vader op zoon. Is deze situatie bij afnemende bevolkingsdruk en jongere 
leeftijd van zelfstandig worden nog wel de meest gewenste? In Denemarken 
zien wij b.v. een lage bedrijfscontinuïteit en een gering verkeer van 
los land. 
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Beroepskwaliteit 
Hoe is het gesteld met de beroepskwaliteit, gevormd door opleiding 
en voorlichting? Heeft wellicht door het vertrek uit de landbouw een 
kwalitatieve selectie plaats? Van welke informatiebronnen wordt vooral 
gebruik gemaakt? 
Cultuurtechnische en fysische produktieomstandigheden 
• Welke- samenhangen zijn er tussen deze faktoren en bijvoorbeeld de 
bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat? 
Economische structuur 
Ook de economische structuur van een gebied kan men zien als een 
belangrijk aspect van de agrarische structuur, al behoort zij er in engere 
zin niet toe- Onderzoek zou kunnen nagaan of en in hoeverre wijzigingen 
in de economische structuur van een gebied gevolgen hebben voor de ar-
beidsvoorziening in de landbouw en de ontwikkelingsmogelijkheden en be-
roepsovergang van boer en landarbeider. Wijzigingen in de economische 
structuur zijn wellicht zelf min of meer gevolg van veranderingen in de 
ruimtelijke structuur van een gebied, zodat ook deze in het onderzoek 
betrokken dienen te worden. 
b. Bedrijfsstructuur 
Nieuwe produktierichtingen 
Hierbij valt te denken aan onderzoek naar de rentabiliteit van 
slachtpluimvee, mestkalveren, melkvee zonder land, tuinbouwgewassen en 
een geheel nieuw bedrijfstype in bepaalde landbouwgebieden. 
Omvang en aantal van bedrijfsonderdelen 
Vanzelfsprekend is de grootte van de bedrijfsonderdelen (produktie-
richtingen) vooral in verband met de toenemende mechanisatie van belang 
voor de rentabiliteit. Het feit dat bijna twee derdedeel van de melkvee-
bedrijven minder dan 10 melkkoeien heeft toont aan, dat het vraagstuk ook 
kwantitatief belangrijk is. 
Ook het aantal bedrijfsonderdelen per bedrijf is van belang voor de 
rentabiliteit. Gelet op de toenemende eisen die aan de boer worden gesteld 
t.a.v, teelttechniek en arbeidsorganisatie, dringt zich als vanzelfspre-
kend de vraag op of vier tot vijf onderdelen per bedrijf niet te veel is. 
Belangrijke vragen zijn voorts: hoe groot is bij de huidige stand 
van de techniek de afneming van de arbeidsbezetting per bedrijf en wat is 
bij bepaalde prijsverhoudingen de optimale combinatie van bedrijfsonder-
delen? 
Bedrijfsoppervlakte 
Voor de in hoofdzaak aan de grond gebonden produktie blijft een be-
langrijk punt van onderzoek de samenhang tussen oppervlakte en bedrijfs-
resultaat. 
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Nieuwe werkmethoden 
,, In. een periode van snelle mechanisering en automatisering moet het 
onderzoek naar.de be-fcekenis van nieuwe werkmethoden voor het "bedrijfs-
resultaat voldoende .aandacht krijgen. ;w'-
Teelttechnisehe vraagstukken 
Hieronder kan worden gerangschikt het onderzoek naar de technische 
relaties tussen stof opbrengsten van grond en dieren enerzijds ,en "bemes-
ting, voedering, beregening en verwarming anderzijds, op "basis waarvan 
opbrèngsteh/kostenverhoüdingen kunnen worden "berekend* 
Vermogenspositie-en financiering , 
Hoe is het gesteld met de vermogenspositie en hoe heeft de firian-
, oiering plaats?. Vormt de financiering een knelpunt voor de ontwikkeling 
van levensvatbare "bedrijven? Hoe liggen ie samenhangen tussen vermogens-
positie, rentabiliteit en moderniseringsgraad? 
Het, optimale bedrijfsplan 
Begrotingsonderzoek naar het optimale bedrijfsplan bij bepaalde 
' uitgangspunten* Het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat beoogt de oorza-
. ken op te sporen van de verschillen in bedrijfsuitkomsten alsmede de re-
sultaten van vele bovengenoemde onderzoekingen, kan belangrijke bijdragen 
leveren oni dè relevante uitgangspunten voor het begrotingsonderzoek vast 
te stellen/ 
c. Marktstructuur 
Vraag en aanbod 
Hoe.zal zich de consumentenvraag naar agrarische produkten ontwik-
kelen. Hiervoor is onderzoek nodig nâàr de invloed van veranderingen in 
inkomens, prijzen en consumptiegewoonten op het verbruik. Voorts is on-
derzoek nodig naar de factoren die het aanbod van agrarische produkten 
bepalen. 
Verwevenheid- met andere bedrijfstakken 
Onderzoek naar de verwevenheid van de land- en tuinbouw met toe-
leverende en verwerkende bedrijfstakken en de rest van de volkshuishou-
ding (input-outputanalyses) . 
Landbouwpolitieke ontwikkeling 
Onderzoek naar de ontwikkeling van dè nationale en internationale 
landbouwpolitiek en haar consequenties voor pröduktie en afzet. 
Lange-termijnontwikkeling 
Prognose van de lange-termijnontwikkeling van de agrarische pröduk-
tie, naar omvang en samenstelling, als sluitstuk van bovengenoemde en 
andere onderzoekingen. 
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§ 2 . S o c i o l o g i s c h e g e z i c h t s p u n t e n 
Vele van bovengenoemde vraagstukken hebben naast economische ook 
sociologische aspecten waaraan niet voorbijgegaan kan worden. Het ge-
drag van boer en arbeider, ook het technisch-economische, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door zijn sociaal milieu. De opvattingen en 
het gedrag van boer en arbeider hangen namelijk, evenals dat bij anderen 
het geval is, in belangrijke mate af van de sociale structuur van de 
groeperingen waarvan zij deel uitmaken en hun positie daarin en ook van 
de opvattingen die in deze groeperingen gelden. 
Wij zullen thans in concreto de belangrijkste sociologische aspecten 
van de agrarische structuurvraagstukken trachten aan te geven, voor zover 
zij voor onderzoek in aanmerking kunnen komen. Aansluitend bij de in de 
vorige paragraaf gegeven indeling en opsomming van de concrete vraagstuk-
ken in de landbouw zullen wij in de eerste plaats enige sociologische 
aspecten aangeven van de onder het hoofd agrarische^structuur ' genoemde 
vraagstukken. : 
Ten aanzien van de afvloeiing van agrarische beroepsbevolking, al 
dan niet op jeugdige leeftijd,zijn diverse sociologische aspecten aan te 
geven. Zowel bij de primaire afvloeiing, dus direct na het verlaten van 
de school,als bij de secundaire afvloeiing en ook momenteel bij de vroeg-
tijdige bedrijfsbeëindiging welke gestimuleerd wordt door het 0,- en S.-
fonds kunnen weerstanden optreden. Deze weerstanden kunnen slechts be-
grijpelijk en hanteerbaar gemaakt worden door acht te slaan op zaken als 
traditionele beroepsgebondenheid, de sociale positie en geringe mogelijk-
heden voor oudere agrariërs om tot andere werkzaamheden over te gaan. Ten 
nauwste sluit hierbij aan de sociale problematiek rondom de. beroeps- •" 
keuze. De beroepskeuzevrijheid is in agrarische kring nog betrekkelijk 
nieuw. Belangrijk is dan ook de vraag in hoeverre de beroepskeuze nog tra-
ditioneel bepaald wordt of dat het wellicht juist zo is dat ïe agrarische 
jongeren door collectieve invloeden een weerstand krijgen tegen de land-
bouw en dus bevooroordeeld een nieuw beroep kiezen. Voor de landarbeiders-
zoons liggen deze zaken uiteraard anders dan voor de boerenzoons. De weg 
waarlangs een meer vrije beroepskeuze mogelijk wordt zal vooral door so-
ciologisch onderzoek moeten worden aangegeven. Aandacht zal daarbij gege-
ven moeten worden aan de betekenis van verschil in houding en opvatting 
tussen de oudere en de jongere generaties en aan de invloed van contacten 
met andere beroepen, opleidingsmogelijkheden en milieus op de beroepskeuze. 
Wat de bedrijfsopvolging betreft vereisen bepaalde problemen eveneens 
een sociologische benaderïngT Te denken valt daarbij aan de vraagstukken 
van de bedrijfsopvolging op te late leeftijd, het niet tijdig aanwijzen 
van de opvolger, de verhouding tot het vorige bedrijfshoofd, c.q_. de vader, 
e.d. Een inzicht hierin verkrijgt men slechts door acht te slaan op tradi- -
tionele opvattingen en gewoonten, geworteld in vroegere sociale en econo-
mische verhoudingen. Dit inzicht is noodzakelijk voor een adequate voor-
lichting en een juist beleid. 
Vervolgens de beroepskwaliteit van de agrarische bevolking. Met het 
verdwijnen van een groot aantal agrarische werkers is de mogelijkheid niet 
uitgesloten, gezien de bij afvloeiing te overwinnen weerstanden, dat juist 
de meest ontwikkelden voor de landbouw verloren gaan. Mede in verband met 
de zich bij afvloeiing vaak voordoende migratie is het waarschijnlijk dat 
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sociologisch onderzoek nodig is naar de oorzaken en omvang van deze 
eventuele negatieve selectie. 
Een ander belangrijk sociologisch aspect van de beroepskwaliteit 
ligt in de oommunicatie van kennis en denkbeelden. In alle gebieden 
waar de landbouw voor structurele veranderingen staat en ook- elders is' 
het geven van snelle informatie aan de bevolking van het grootste be-
lang. Om dit doelmatig te kunnen doen zal de voorlichtingsinstantie op 
de hoogte moeten zijn met de communicatiekanalen in de desbetreffende 
samenleving. Op welke wijze en in welk tempo heeft de kennisoverdracht 
plaats? Kaar wie of wat luistert of kijkt men in de verschillende om-
standigheden? Wat is het effect van de voorliohting en de streekverbe-
téringsactiviteiten? Deze kennis van de communicatiekanalen en -proces-
sen in een bepaalde samenleving vereist onderzoek naar het'sociale leven, 
de sociale stratificatie, de leiding, de sociale verbindings- en scheids-
lijnen etc. in de desbetreffende samenleving. Pas dan kan men inzicht 
verkrijgen in de wijzen waarop, de richting waarin en het tempo waarmee 
de informatie zo doeltreffend mogelijk verspreid kan worden •• 
Doch niet alleen de. communicatiekanalen en hét communicatieproces 
zijn van belang. Ook de weerstanden tégen het zoeken of ontvangen van • 
nieuwe denkbeelden en kennis zijn sociologisch onderzoek waard. Het be-
studeren van economische problemen en mogelijkheden met het doel de re-
sultaten daarvan in de praktijk te brengen heeft immers slechts zin wan-
néér de mens bereid is voor deze ideeën ontvankelijk te zijn en van de 
mogelijkheden gebruik te maken. Vaak is er een grote tegenstelling tussen 
moderne inzichten en gevestigde opvattingen, waardoor de wil tot werke-
lijke communicatie ontbreekt of gering is. Vooral door het feit dat de op-
vattingen niet ieder op zichzelf staan maar deel uitmaken van een cultuur-
patroon dat op zijn beurt weer sterk samenhangt met de sociale structuur 
van dorpf streek of andersoortige groepering, is de oorzaak van veel ver-
schijnselen van trage aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen te zoeken in 
sociaal-culturele weerstanden. Deze weerstanden vloeien voor de betrok-
kenen voort uit de waarde die zij hechten aan de opvattingen van de 'groe-.,-..• 
peringen waarvan zij deel uitmaken, op straffe van niet meer als lid daar-
van te worden aangezien en sociaal en geestelijk de vaste grond onder de 
voeten te. verliezen (sociale controle)! 
In sommige gevallen zijn de weerstanden slechts oppervlakkig van aard 
en te beschouwen als restanten van vroeger veel sterkere sociale bindingen. 
Vaak i-s echter de weerstand taai en schijnbaar onverzettelijk. Zowel voor 
het belang van de invoering van nieuwe agrarische ontwikkelingen als voor 
het persoonlijke belang van de betrokkenen is in die-gevallen e én inten-
.sief sociologisch onderzoek naar de oorsprong, aard en mogelijke hanteer-
baarheid van de aangetroffen weerstanden noodzakelijk. 
In het kader 'van ecbnomisch-sociologisch onderzoek naar de achter-
gronden van de communicatie-vraagstukken dient ook aandacht gegeven te 
worden aan de rol van agrarische organisaties en de leiding in de agrarisohe 
samenlevingen. Naast de voorlichtingsdiensten kunnen namelijk ook de agra-
rische organisaties een belangrijke rol spelen in de gedachtenvorming van 
de agrarisohe bevolking t.a.v. de noodzakelijke structurele veranderingen 
in de-landbouw en de eisen dié in dit verband aan de bevolking zelf worden 
gesteld. Met name kunnen de boerenorganisaties en de landarbeidersbonden 
van groot nut zijn bij het wegnemen van weerstanden die er nog bij vele 
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agrariërs bestaan. Het zal duidelijk zijn dat in deze tijd van de "be- _, 
sturen veel wordt gevraagd om inderdaad leiding te geven aan het orgai-
nisatieleven, om deze organisaties mede te gebruiken als een instrument 
voor bovenbedoelde gedachtenvorming. Belangrijke vragen in dit verband 
zijn, hoe het is gesteld met de kwaliteit van het agrarisch kader en met 
de daadwerkelijke deelneming van de leden aan het organisatieleven. Maken 
de boeren voldoende gebruik van het coöperatiewezen en andere sociale 
instellingen en dienstverlenende instellingen? Hoè is de houding van e^ 
jongeren hiertegenover? Dreigt er wellicht ook het gevaar van afzondering 
van de boeren in hun eigen organisatie-en verenigingsleven? 
Voorts is het meestal zo dat bij de aanpassing aan nieuwe ontwikke-
lingen het benutten van dê veranderingen en de invoering van nieuwig-
heden bepaalde boeren voorop gaan. Het is van belang te weten welke soor-
ten van boeren dit in de verschillende gevallen zijn. Voor de voorlichting 
is het ook van belang te weten welke van deze boeren de meeste weerklank 
bij anderen vinden. Zijn het de officiële leiders van de samenleving of 
meer de informele (niet als zodanig aangewezen) leiders die de meeste in-
vloed hebben bij bijvoorbeeld de invoering van de steeds meer noodzakelijke 
produktiëspecialisatie? Wanneer bekend is welke soorten boeren het voor-
beeld geven in een bepaald opzicht, is tevens beter te doorgronden welke 
factoren bij de aanpassing een rol spelen. 
Ha in het bovenstaande vrij uitvoerig stil te hebben gestaan bij de 
communicatievraagstukkeri willen wij wat de agrarische structuur betreft 
tenslotte nog enige sociologische aspecten aangeven van het vraagstuk 
van de samenwerkingsvormen. De moderne samenwerkingsvormen in de landbouw, 
welke ten doel hebben~een bijdrage te leveren aan de arbeidsvoorziening 
en grotere efficiency in de bedrijfsvoering hebben wellicht diverse socio-
logische aspecten. De ontwikkeling van deze samenwerkingsvormen tussen be-
drijven kan stuiten op de sociale positie van de betrokkenen. Samenwerking 
met collega's uit een andere sociale laag kan moeilijkheden geven. Ook kan 
de zelfstandigheid als boer aangetast worden. Allerlei sociaal-culturele 
weerstanden zijn daarbij wellicht te overwinnen. Bevordering van de ont-
wikkeling van deze samenwerkingsvormen, mede door een aangepaste voorlich-
ting, kan moeilijk zonder sociologisch onderzoek naar de weerstanden die 
zich kunnen voordoen. 
Een vraagstuk dat in de voorgaande paragraaf gerangschikt werd onder 
het hoofd bedrijfsstructuur en waaraan evenzeer belangrijke sociologische 
aspecten ts~onderscheiden zijn is de ontwikkeling van nieuwe bedrijfstypen» 
Voorts zijn nog te noemen het gebruik maken van de mogelijkheden van kre-
dietverschaffing en van bedrij fsverzorging bij ziekte of vakantie. Deze 
vraagstukken kunnen niet alleen economisch benaderd worden. Zij dienen 
tevens in het licht gesteld te worden van de sociologische achtergronden, 
met name van de sociaal-culturele weerstanden. 
De vraagstukken in de agrarische en de bedrijfsstructuur kunnen in het 
algemeen-vaak ook verhelderd worden door sociologisch onderzoek naar de so-
ciale positie van agrarische bevolkingsgroepen en personen in een agrarische 
samenleving. Indien men bijvoorbeeld landarbeiders in de landbouw wil houden 
zal men zich moeten bezighouden met de sociale positie van deze bevolkings-
categorie in de plattelandssamenleving. Deze sociale positie wordt onder 
meer bepaald door het vereiste vakonderwijs, de werkomstandigheden, de pro-
motiekansen^ de aard van het dienstverband, de verhouding boer- landarbeider, 
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de loonhqogte en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Om soortge-
lijke redenen vragen ook de sociale 'positie van de (kleine) "boer, de 
"boerenzoon en de vrouw de aandacht. Door de toenemende communicatie 
tussen stad en platteland gaârï de genoemde categorieën zich vergelij-
ken met sociale groeperingen in de steden. Sn aangezien deze verge-
lijking niet onverdeeld gunstig uitvalt voor het platteland, zal de 
sociale positie van de genoemde sociale categorieën aandacht blijven 
vragen. Belangrijk hierbij is ook de visie van de agrarische bevol-
kingsgroep eringen op het eigen beroep. Ziet men de toekomst als uit-
zichtloos of eerder verwachtingsvol tegemoet? Belangrijk is ook de 
wijziging in sociale positie bij vertrek van arbeidskrachten en be-
drij f snoof den uit de landbouw, zoals reeds eerder werd gesteld. Ver-
betering van de agrarische structuur kan worden tegengehouden doordat 
de sociale positie van de betrokkenen in het geding is. In welke po-
sitie komen de vertrekkende jongeren en ouderen terecht, welke rol 
speelt hun opleiding daarbij, en welke de huisvesting (vooral van het 
voormalige bedrijfshoofd). 
Evenzeer belangrijk bij de verheldering van een aantal vraagstuk-
ken in de agrarische en de bedrijfsstructuur kan zijn de sociologische 
studie van de betekenis van de verhoudingen in de agrarische gezinnen. 
Vooral doordat er een grote tegenstelling mogelijk is tussen enerzijds 
de eisen van een rationele bedrijfsvoering en anderzijds de positie 
van de meewerkende zoons en de echtgenote en de waarden en normen van 
traditionele oorsprong, loont het waarschijnlijk zeer in het kader van 
het economisch-sociologisehe onderzoek aajndacht te geven aan de agrari-
sche gezinnen. 
Ook het complex van vraagstukken inzake de marktstructuur geeft 
aanleiding tot een sociologische benadering. Te denken valt daarbij aan 
het sociologische onderzoek van het ooöperatiewezen en bijvoorbeeld ook 
aan bepaalde aspecten van verticale integratie. Het deelnemen aan con-
tractteelt, eierringen en wat dies meer zij is een novum in de agrari-
sche wereld. Verlies van zelfstandigheid, winst aan sociale zekerheid, 
weerstanden tegen het nieuwe in deze verschijnselen zijn evenzovele 
aspecten die sociologisch onderzoek vereisen. 
De hiervoren. aangestipte punten zijn naar onze mening de belang-
rijkste onderwerpen die in de huidige ontwikkelingsfase van de landbouw 
de aandacht van het economisch-sociologisehe onderzoek vragen. 
Hieraan dient echter direct te worden toegevoegd dat in bepaalde 
gebieden tevens economisch-sociologisch onderzoek noodzakelijk kan zijn 
in verband met de invloed van structurele veranderingen op het platte-
land , op de levenswTjz¥~êlTöpvat"tThg¥n"^vaïrde agrarische bëvollcing. 
Vooral het in aantal en sociale betekenis toenemen van niet-agra-
rische bevolkingsgroepen en de daarmee gepaard gaande culturele urbani-
sering kunnen in vele gevallen van invloed zijn op de levenswijze en 
opvattingen van de agrarische bevolking en daardoor op het economische 
denken, het bedrijf en de landbouw als bedrijfstak. De gezinsleden met 
niet-agrarische beroepen hebben daarbij vaak grote invloed. Het met de 
plattelandsontwikkelingen mee-evolueren van de agrarische bevolking of 
juist de stagnatie daarin en de daarbij optredende spanningen laten 
wellicht vele facetten van de bedrijfsuitoefening onberoerd., maar kunnen 
voor andere facetten daarvan grote betekenis hebben. 
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Welke facetten dit zullen zijn en hoe de samenhangen zullen liggen, 
kan echter juist pas door deze aanvullende vorm van economisch-sociolo-
gisch onderzoek worden vastgesteld; te meer daar dit regionaal zeer ver-
schillend kan zijn. 
Vaak zal echtor ook het agrarisch-sociologische of het plattelands-
sociologische onderzoek zeer verhelderend kunnen werken op de economisch-
sociologische aspekten van de strukturell veranderingen op het platteland. 
§ 3 . V e r r i c h t e c o n o m i s c h - s o c i o l o g i s c h 
o n d e r z o e k 
Tot nu toe hebben vrijwel uitsluitend de Landbouwhogeschool en het 
Landbouw-Economisch Instituut economisch-sociologisch onderzoek in de 
landbouw verricht. Aansluitend aan de in het voorgaande gehanteerde inde-
ling van de landbouwvraagstukken en de daaraan te onderkennen sociologische 
aspekten zullen wij het verrichte onderzoek nu met>r en detail vermelden. 
Wat betreft de afvloeiing van agrarische beroepsbevolking kan gewezen 
worden op de landarbeidersonderzoekingen van het L.E.I., waarin dit vraag-
stuk voor deze bevolkingscategorie meer en meer sociologisch benaderd wordt. 
Ten aanzien van de vroegtijdige bedrijfsbeëindiging is nog geen.so-
ciologisch onderzoek verricht.. .Wat betreft de beroepskeuze kan gewezen 
worden op onderzoekingen door regionale welzjjisstichtingen, doch deze had-
den veelal --en geringe omvang'en waren niet of nauwelijks sociologisch, 
zelfs hoofdzakelijk kwantitatief van aard. Dit laatste geldt ook voor een 
wat groter onderzoek door het L.E.I. De sociologische aspekten van de be-
drijfsopvolging kwamen ook nog nauwelijks onder de aandacht, hoewel een 
eerste begin .in deze richt ing.'.'aan te wijzen valt in een recent onderzoek 
door het L.E.I. 
Aan de sociologische aspekten van de communicatie van nieuwe kennis 
en denkbeelden is reeds vrij veel aandacht besteed, zowel door de Landbouw-
hogeschool als door het Landbouw-Economisch Instituut. Op de Landbouwhoge-
school wordt reeds een aantal jaren aandacht gegeven aan de communicatie-
processen, communicatiepatronen en weerstanden tegen communicatie. De be-
tekenis van de voorlichting, de agrarische organisaties en de leiding in 
de agrarische samenleving benevens vele andere facetten van de communica-
tie worden er intensief sociologisch onderzocht. Toegepast in bepaalde 
gebieden werd ditzelfde soort onderzoek verricht doof .hot L.E.I. 
(Landbouwhogeschool; A.W, van den Banj L.E.I.: Rucphen, Sprang-Capelle) 
Zo juist is ook een mede sociologische studie gestart ten aanzien 
van nieuwe samenwerkingsvormen. Deze wordt verricht door het L.E.I., waar 
tevens gewerkt wordt aan e^n onderzoek van sociologische (naast andere) 
aspekten van de ontwikkeling in de praktijk van nieuwe bedrijfstypen. Do 
economisch-sociologische aspekten van het gebruik maken van kredietfaci-
liteiten werden in het kader van breder opgezette onderzoekingen mede 
bestudeerd, zowel door de landbouwhogeschool als door het L.E.I. De socio-
logische aspekten van bedrijfsverzorging kwamen nog niet aan de orde. 
Verder kan nog vermeld worden dat door de Landbouwhogeschool, door 
het L.E.I. en door de voormalige Komgrondenstichting studie is gemaakt 
van weerstanden tegen ruilverkaveling. Wat tenslotte de marktstrukturele 
vraagstukken betreft is reeds enige sociologische studie gemaakt van het 
deelnemen aan coöperaties. 
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Conclusies
 t 
Het vorenstaande overziende komen wij tot de conclusie, dat welis-
waar een aantal economisch-sociologische aspecten, met name van de com-
münicatiéproblematiék,reeds grote aandacht hetfoen genoten, doch Vole 
"aridere nog niet of nauwelijks onderzocht werden. In vele gevallen "be-:•• /'' 
•giht h'é't öriderzoejc pas op gang te komen en is intensivering daarvan «óg 
Bepaald nodig. : '••' '••• '•'" 
Vrijwel'de enige instellingen die dit onderzoek verrichten zijn de' 
Landftouwhogeschooï en het L.B.I. 
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HOOFDSTUK II 
HET PLATTELANDS- M AGRARISCH-SOCIOLOGISCH ONDERZOEK 
Nadat in het voorgaande hoofdstuk het economisch-sociologisch onder-
zoek in de landbouw is besproken, zullen in dit hoofdstuk het plattelands-
en het agrarisch-sociologisch onderzoek worden besproken. Beide categorieën 
worden in eenzelfde hoofdstuk besproken, omdat beide rechtstreeks betrek-
king hebben op de sociale vraagstukken van de plattelandsbevolking, van 
welke laatste de agrarische bevolking een deel is. Het agrarisch-sociologisch 
onderzoek wordt daarbij als laatste besproken, aangezien de sociale proble-
matiek van de agrarische bevolking voortvloeit uit de strukturele veranderingen 
in de landbouw en op het platteland. 
§ • 1. P l a t t e l a n d s s o c i o l o g i s c h o n d e r z o e k 
a. Het platteland in verandering 
Ook op het platteland als levenskader hebben momenteel ingrijpende 
veranderingen plaats. Lange tijd is het platteland min of meer geïsoleerd ge-
weest van de steden, zodat de meeste plattelanders geen toegang hadden tot 
de in de steden gerijpte cultuur. Grote delen van het platteland leefden 
totaal anders dan de steden, waar vooral de laatste eeuw de ontwikkeling 
groot was. Daar kwam nog bij, dat ook het onderwijs op 'het platteland, 
nog weinig ontwikkeld'was en têhslotte. de veelal armelijke omstandig-
heden, welke vooral op de zandgronden en op de rivierklei heersten. 
Ook deze faktoren werkten het kontakt met de steden niet in de hand. 
Vooral de laatste decennia echter hebben de technische en economische 
ontwikkeling ertoe geleid, dat de kontakten tussen stad en platteland groter 
werden. D0or deze ontwikkeling is namelijk in de eerste plaats de verkeers-
technische en algemeen-communicatieve ontsluiting versneld, zodat men wel-
eens spreekt van de communicatieve revolutie. Bovendien heeft de technische 
ontwikkeling in de landbouw bijgedragen tot een grote mate van afvloeiing 
uit deze bedrijfstak, hetgeen een extra stimulans betekende voor de reeds 
uit bedrijfs- en sociaal-economische en andere overwegingen ingezette regio-
nale industrialisatie. Voorts heeft de toegenomen welvaart van de niet-
agrarische bevolking als gevolg gehad dat de rekreatie in de vorm van trek 
naar buiten een massale omvang heeft aangenomen, terwijl een toenemend aan-
tal stedelingen zich een tweede woning kan permitteren. 
Deze drie onderling sterk samenhangende verschijnselen; ontsluiting, 
industrialisatie en rekreatie, hebben alle het kontakt bevorderd tussen stad 
en platteland. Daardoor werd de verspreiding van de moderne cultuur vanuit de 
steden in sterke mate vergroot en versneld. Doch anderzijds kwam ook de 
plattelander vaker te verkeren in het stedelijk milieu, voornamelijk door de 
militaire dienst en door middel van vakantie en bezoek aan de stad. Het plat-
teland werd aldus meer aan de stad gelijk, zodat men als belangrijkste proces 
in de veranderingen, welke momenteel op het platteland plaatshebben, kan zien 
een grote mate van verstedelijking vooral wat betreft de economische en 
sociale struktuur en het cultuurpatroon. Door het toegenomen kontakt kwam de 
plattelander ertoe zich meer en meer met de stedeling te gaan vergelijken en 
hetzelfde levensniveau te verlangen als voor deze laatste mogelijk was. Eerst 
in materieel opzicht, hetgeen tot het aanbrengen van velerlei economische en 
sociale voorzieningen op het platteland leidde. Naarmate de bevolking, werk-
zaam in de industrie en de dienstensektor, toenam (vooral in industriekernen 
en forensenplaatsen) wijzigde zich echter ook de sociale struktuur. Door 
deze toeneming van de niet-agrarische bevolking is tevens de "culturele 
verstedelijking" in de hand gewerkt. Door het meer complex worden 
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van het economische en sociale leven ontstond namelijk ook op het plat-
teland een meer individueel bepaald leven in plaats van het meer collec-
tief bepaalde, en een meer dynamisch, steeds in verandering zijnd,in 
plaats van een meer traditioneel bepaald leven. Het gehele patroon van 
opvattingen én gedragingen wijzigde zich daardoor fundamenteel. 
Behalve de wijzigingen in de sociale structuur en in het cultuur-
patroon, hoewel bepaald niet los daarvan, zien wij nog een aantal be-
langrijke veranderingen in de struktu'ur'V^n het platteland welke voor*-
namelijk bestaan uit schaalvergroting. Te beginnen met deze laatste zul-
len we than-s deze drie aspecten van de veranderingen op het platteland 
tegen de zo juist geschetste .algemene achtergrond nader gaan bezien. 
Schaalvergroting 
Hoewel schaalvergroting ook plaatsheeft t.o.v. het economische en 
sociale leven zal deze zich toch steeds vooral ruimtelijk uitdrukken. In 
het navolgende zal dan ook vooral op de ruimtelijke schaalvergroting wor-
den ingegaan. 
Ruimtelijk gezien heeft op het platteland vooral een proces van 
schaalvergroting plaats. In enige van oudsher vrijwel strikt agrarische/ 
gebieden zijn door de afvloeiing uit de landbouw en de daarbij aanslui-
tende migratie een aantal dorpen in inwonertal teruggelopen. Het levens-
niveau in deze dorpen daalde daardoor, terwijl daaraan juist steeds hoge-
re eisen worden gesteld. Om althans de leefbaarheid per gebied te behou-
den, <noodzaakt dit tot herziening van de kernenstructuur of soortgelijke 
ingrepen, zo in dit opzicht al niet spontaan veranderingen plaatshadden. 
In andere gebieden kon door tijdige vestiging van industrieën de 
ontvolking van kleine dorpen voorkomen worden. Daar kwam hét forensisme 
tot bloei, mede door verbetering van de verbindingen tussen kernen en 
omliggende plaatsen. Ruimtelijke schaalvergroting werd ook door deze "ré-
gionale industrialisatie bevorderd, doordat grotere gebieden zich gingen 
oriënteren op de grotere centrumgemeenten. 
Regionale industrialisatie zowel als ontvolking van kleinere plaat-
sen bracht dus in vele gebieden een proces van schaalvergroting tot 
stand, daarbij gesteund door de groeiende eisen inzake materieel levens-
niveau. De noodzaak tot het concentreren van economische en sociale voor-
zieningen in plattelandscentra,' gepaard met vestiging van velerlei be-
stuurlijke en administratieve streekorganisaties, bevorderde.voorts de 
groei en materiële verstedelijking van deze kernen, zo bok hun eventuele 
industrialisatie daar al niet toe bijdroeg. 
Vooral in de tientallen nieuwe centrumgemeenten- op het platteland 
werd aldus een stevige basis gelegd voor sociale en culturele urbanisa-
tie. Dat deze omschakeling niet zonder problematiek plaatsheeft zullen 
wij zo dadelijk trachten uiteen te zetten. In de andere plattelandsplaat-
sen liggen de moeilijkheden veel minder in de sociale en culturele omscha-
kelingen, doch meer in de bestuurlijke aspecten en het voorzieningenappa-
raat en de daarmee verbonden leefbaarheidsproblematiek. Ook hierop komen 
wij terug bij de bespreking van de behoefte aan onderzoek. 
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Sociale differentiatie 
Door de zioh wijzigende beroepsstructuur in vele centrumgemeenten 
op het platteland ondergaat ook de sociale structuur daar een soort-
gelijke verandering. Dit zelfde geldt enigszins voor de omliggende 
plaatsen, indien van daaruit wordt gependeld door autochtonen of zich 
daar allochtone woonforensen vestigen.. In vele plaatsen komen aldus 
"behalve de vroeger overwegende agrarische beroepsgroepen niet-agrarische 
arbeiders en zogenaamde "nieuwe middenstand". Behalve autochtonen zijn 
er ook allochtonen woonachtig, al dan niet afkomstig uit de omliggende 
streek. De vroeger overzichtelijke en strak gelede dorpssamenleving 
verandert in vele plaatsen geleidelijk aan naar stedelijk model in een 
meer gecompliceerd geheel van subgroepen met eigen cultureel systeem o 
De persoonlijke verhoudingen, wölke nu nog vaak de plaatselijke samen-
leving als geheel kenmerken, verdwijnen daaruit en komen geleidelijk 
aan nog slechts voor binnen de diverse subgroepen, terwijl de typisch 
stedelijke onpersoonlijke verhoudingen het openbare leven gaan bepalen. 
De agrarische bevolking en de oude middenstand vormen hun eigen 
subgroepen in dit geheel Naast z'ich moeten zij andere groeperingen 
dulden, die hun eigen leven leiden en hun eigen plaatselijke belangen 
hebben Yooral in de plattelandskerngemeenten dringt aldus de sociale 
urbanisatie op. De reactie van de autochtone bevolkingsgroepen kan 
zuor verschillend zijn. Zij kunnen zich maatschappelijk hiertegen ver-
zetten of zich isoleren, of zich aanpassen , al dan niet met behoud van 
hun eigenheid. 
Culturele urbanisatie 
Door het toenemende contact tussen stad en platteland en met name 
door de groei van de niet-agrarische bevolkingscategorieën op het platte-
land, dringt ook de stedelijke cultuur daar door. Naarmate de autochtone 
bewoners bereid zijn deze cultuur over te nemen in hun gedrag en opvat-
tingen, zien zij zich voor de taak gesteld zich deze eigen te maken. Het 
gezinsleven en het wenen, het economisch gedrag, hot onderwijs en de be-
roepskeuze, de dagindeling, de omgangsvormen, de opvattingen, de communi-
catiemiddelen, de informatiebronnen, etc. zijn daardoor op het platteland 
in beroering. 
Belangrijker en essentiëler nog is dat het gehele leven in verande-
ring blijft doordat de blijvende verandering een wezenlijk kenmerk is van 
de moderne cultuur. Dit eist een dynamische instelling, welke vele plat-
telanders nog vreemd is. 
b. Wenselijk onderzoek 
Door middel van enige rondschrijvens is nagegaan welke de behofte 
is aan plattelandssociologisch onderzoek bij de provinciale opbouwerganen, 
de regionale welzijnsstichtingen, de E.T.I.'s en de P.PJ.'s. 
Het resultaat van deze inventarisatie, aangevuld met onderwerpen welke door 
de C ^ roissielodon werden gonoeiad is verwerkt in onderstaand overzicht .Kier-
in zijn de behoeften aan onderzoek gerangschikt tegen de achtergrond van de 
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onder a- uiteengezette problematiek» Hetzelfde -geldt VO:ÖT -'-het agrarisch-
sociologiscbe onderzoek dat in paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt bespro-
ken v 
Voordat achtereenvolgens het ruimtelijke, het sociale en het cultu-
rele aspect van de te-onderzoeken onderwerpen, zal wórden behandeld, wordt 
thans de meer algemene kwestie aan de orde gesteld van het in ontw-ikke-
ling achterblijven van vele plaatsen en de in verband daarmee te onderne-
men activiteitenT~Er is namelijk behoefte^gebleken aan onderzoek naar de 
aard en oorzaken van het in ontwikkeling achterblijven v'm plaatsen in 
vergelijking met hun omgeving, zoals bijvoorbeeld in de Drentse zanddorpen 
het geval is. 
In samenhang daarmee kan men het vraagpunt zien.welke plaatsen het 
eerst in aanmerking dienen te komen voor streekontwikkelingsactiviteiten. 
Ook is onderzoek gewenst naar de resultaten van streekontwikkeiings^- en 
maatschappelijke opbouwactiviteiten en van speciale daarbij gebruikte me-
thodes . 
Vervolgens willen wij het wenselijk geachte onderzoek inzake de drie 
door ons onderscheiden aspecten van de plattelandsproblematiek aan de orde 
stellen 
.Schaalvergroting 
Het proces van ruimtelijke schaalvergroting gaat met vele problemen 
gepaard. Vooral in de zich ontvolkende gebieden is de doelmatigheid van 
de kleine gemeente in het geding. Zeker wanneer de toekomstige ontwikke-
ling van kleine dorpen ongunstig zou kunnen worden geacht'rijst de vraag 
naar alternatieven. Moeten kleine gemeenten gaan samenwerken ten aanzien 
van de voorzieningen? Is functionele decentralisatie wenselijk? Zijn sti-
muleringskernen al dan niet aan te bevelen? Is wellicht een herindeling 
van kernen noodzakelijk? Het antwoord op deze vragen vereist weliswaar 
genuanceerd, doch fundamenteel onderzoek op dit terrein. 
Ook zijn een aantal bestuurskundige problemen op te sommen welke 
aan deze vragen inherent zijn. Vooral de deelneming aan en interesse "voor 
het bestuur bij de diverse alternatieven vragen om de aandacht. Daarbij 
spelen de afstand tussen leiders en.geleiden en de communicatie een be-
langrijke rol. Dezelfde vragen gelden ook voor de kerkelijke bestuurlijke 
aspecten en het functioneren van het sociaal-culturele apparaat. 
Voorts zijn er ook sociaal-psychologische aspecten van de schaal-
vergroting welke om onderzoek vragen. Hoe wordt het achterblijven in leef-
baarheid ïïeleefd? Wordt het dorp in het platteland als uitzichtloos on-
dergaan? Wat is de optimale grootte van de samenlevingsvorm? In hoeverre 
wenst men zich op de eigen kern en in hoeverre op een verder weg gelegen 
kern te oriënteren? Hoe beleeft men de afstanden tot de voorzieningscen-
tra? 
Behalve regionaal schijnt dus ook landelijk onderzoek nodig naar de 
problemen rondom de schaalvergroting. Vooral naar de optimale structuur 
van het platteland qua bestuur en voorzieningsapparaat, ook gemeten naar 
de wijze waarop dit beleefd wordt. 
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Een bijkomend aspekt van de schaalvergroting is het forensisme. 
Men weet nog te weinig van de achtergronden hiervan. Zijn er specifieke 
voorkeuren voor de woonplaats in relatie tot de plaats van werken? 
Ook de migratie, deels oorzaak "'t, deels gevolg van ontvolking en 
ruimtelijke schaalvergroting, vereist nader onderzoek. Zowel naar de in-
terprovinciale en interregionale als naar de migratie over korte afstand 
naar streek- of gemeentekernen. Welke invloed hebben onderwijs en voor-
lichting op deze vormen van eventuele migratie? Wat zijn de oorzaken en 
gevolgen van kwalitatieve selektie bij migratie? 
Sociale differentiatie 
De sociale differentiatie in vele plaatsen op het platteland, vooral 
als gevolg van de wijziging in economische struktuur, werpt eveneens vele 
sociologische vraagpunten op. Allereerst is er inzicht nodig in de invloed 
van economische struktuurwijzigingen op de sociale en demografische struk-
tuur. Doch niet alleen op de relatieve omvang van de diverse bevolkings-
categorieën, hun sociale positie in het geheel en hun eigen sociaal leven, 
doch ook en vooral ten aanzien van het samenleven en integreren vzn de 
diverse groeperingen in één samenleving. 
Zo zijn de verhoudingen tussen de diverse bevolkingsgroepen, de 
agrariërs en niet-agrariërs, de autochtonen,allochtonen en forensen, de 
levensbeschouwlijke groeperingen, de oude en de nieuwe maatschappelijke 
standen, zeer zeker studie waard, vooral ten behoeve van de sociale be-
geleiding en de voorlichting. 
Ten aanzien van het verenigingsleven en de sociaal-culturele situatie 
zijn vragen opportuun omtrent de geneigdheid van de diverse groeperingen 
tot deelneming aan de samenleving. De toenemende invloed van allochtonen 
kan daarbij complicaties veroorzaken. In dit verband is ook inzicht wense-
lijk in de betekenis van de nieuwe sociale struktuur (desagrarisatie) voor 
de maatschappelijk-culturele situatie en voor de samenstelling van de gemeen-
teraad, de verhouding gemeenteraad-bevolking en het gemeentebeleid. 
Het verenigingsleven vraagt ook meer in het algemeen om onderzoek. 
Eerste vraagpunt daarbij is de funktie van het verenigingsleven. Heeft het 
die überhaupt nog, zijn er soms nieuwe funkties aan te wijzen of heeft het 
wellicht in het geheel geen toekomst meer? Wil het verenigingsleven zijn 
sociale, educatieve, informatieve en andere funkties goed vervullen, dan 
moet het evenzeer de aandacht krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor 
het jeugdverenigingsleven, daar dit een relatief sterke wisseling van leden 
heeft en een speciaal kader vereist. Kwesties als eventuele veroudering van 
de leiding, de afstand tussen leiders en geleiden, de kadervorming, de 
werkwijzen en ook de invloed van geografische afstand en verkeersmiddelen •• 
op het verenigingsleven moeten aan de orde worden gesteld. 
Sommige speciale bevolkingscategorieën hebben in een aantal gevallen 
een problematische positie of bijzondere aanpassingsmoeilijkheden. Dit geldt 
in de eerste plaats voor de jeugd. Naar aanleiding van gevoelens van onbe-
hagen over en van de jeugd rijzen vragen naar een eventueel generatie-
conflict en de afleiding van de jeugd naar de stad. IlahalVö de positie 
van de'jeugd vereist ook die van de bejaarden sociologisch 
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onderzoek. Wellicht verkrijgt ook op het platteland de positie van de 
bejaarde in een aantal gevallen het bekende desolate cachet dat deze 
ten gevolge van de gezinsisolatie in de stad heeft. De overgang naar 
deze nieuwe situatie en de eventuele specifieke plattelandsmogelijk-
heden tot het opvangen daarvan vereisen onderzoek. 
De plattelandssamenleving kent ook steeds meer de contacten met 
toeristen. Het toerisme zelf, de houdingen van de plattelandsbevolking 
tegenover de toeristen en ook de recreatieve voorzieningen zijn de aan-^ ' 
dacht waard. Vraagpunt is voorts de mogelijkheid van combinatie van 
een agrarisch beroep met dienstenverlening in het kader van het toeris-
me. 
Culturele urbanisatie 
Ook de verstedelijking in cultureel opzicht vereist plattelands-
sociologisch onderzoek. Vooral is in de praktijk behoefte aan onderzoek 
naar het gezinsleven en het wonen in de veranderende situatie. De stijl 
van gezinsleven en de daaruit voortvloeiende woonstijl en woonwensen 
van de diverse bevolkingscategorieën (o.a. autochtonen en allochtonen), 
de invloed van de traditionele samenleving daarop, doch ook de verhou-
ding tussen -woonbehoeften en woonvoorzieningen kunnen in dit verband 
als wenselijke onderzoekonderwerpen genoemd worden. 
Vervolgens zijn ook de beroepskeuze en het onderwijs de aandacht 
waard. Onderzoek naar de huidige positie en functie van en ook naar de 
te stellen eisen aan het plattelandsonderwijs en de plaats van het vak-
onderwijs daarin. Ook de achtergronden van schoolkeuze en beroepskeuze, 
de verandering daarin,- de.invloed van geografische afstand en verkeers-
middelen daarop,dienen in dit verband të worden bestudeerd. 
Ook de toekomst van het verenigingsleven in verband met de zich 
wijzigende levenswijzen is in het geding. Voorts de veranderende levens-
beschouwing en de verandering in het kerkelijke leven in verband met de 
wijzigingen in de sociale waarden en normen. In het geheel van de cul-
turele verschuivingen speelt wellicht ook de verandering in dagindeling 
en de vrijetijdsbesteding een belangrijke rol. Vooral daar waar integra-
tie van plattelands- en ¥tedelijke leefwijzen plaatsheeft, is begelei-
ding van het ontstaan van deze nieuwe culturele vormen wenselijk door 
middel van enig fundamenteel onderzoek naar de bovengenoemde onderwerpen. 
c. Verricht onderzoek 
Door middel van .enige rondschrijvens is geïnformeerd of, en in' • 
hoeverre,de belangrijkste landelijke en gewestelijke s.oci aal-wetenschap-
pelijke onderzoekinstellingen sedert 1950 plattelandssociologisch onder-
zoek hebben verricht. Het voornaamste criterium, door ons ter onderschei-
ding van sociologisch onderzoek aangelegd bij de bestudering van de op-
gegeven onderzoekingen, is geweest het wetenschappelijke denken in so-
ciologische begrippen. Ook inzake het agrarisch-sociologische onderzoek 
is deze procedure gevolgd. 
In het algemeen zijn weinig fundamentele studies verricht ten aan-
zien van het in ontwikkeling achterblijven van dorpen en streken. Genoemd 
kan alleen worden een dergelijk onderzoek in de ontwikkelingsgebieden door 
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levensbeschouwelijke instituten en het L.E.I. Belangrijke onderzoekingen 
op dit gebied, maar in wezen toch regionaal van opzet, zijn verder het 
onderzoek in zuidwest-Nederland door de Rijksdienst van het Nationale 
Plan en in Noord-Groningen door provinciale instellingen, de universiteit 
van Groningen, de Landbouwhogeschool en het L.E.I. Voorts zijn vele klei-
nere regionale onderzoeken verricht naar de sociaal-economische structuur 
of het sociale leven, mede in perspectief van een wenselijke ontwikkeling. 
Vooral de opbouworganen waren daarbij actief. Wat de evaluatie van streek-
ontwikkelings- en maatschappelijke opbouwactiviteiten en speciale methoden 
daarin betreft werd nog weinig onderzoek verricht. Hetzelfde geldt voor 
het gewenste prioriteitsschema 'inzake streekontwikkeling. 
Schaalvergroting 
Ten aanzien van de ruimtelijke herstructurering zijn reeds een aan-
tal onderwerpen object van studie geweest, te weten de ontvolking van be-
paalde gebieden, de kernenstructuur (vooral in Groningen), de toekomst van 
kleine plaatsen en de ruimtelijke consequenties van de economische en so-
ciale ontwikkeling. Dit geschiedde vooral door de landbouwhogeschool en 
andere universitaire instellingen, terwijl daarnaast ook een opbouworgaan 
en enkele planologische diensten hierbij betrokken waren. Een belangrijk 
onderzoek is in dit verband ook dat in de Priese Kleibouwstreek, door 
Priese instellingen en het L.E.I. Men krijgt de indruk dat de onderzoe-
kingen naar de ruimtelijke schaalvergroting reeds in sterke mate boven het 
regionale karakter uitgroeien. De bestuurskundige en sociale psychologische 
aspecten van de schaalvergrotingsverschijnselen zijn als zodanig nog nau-
welijks onder de aandacht gekomen. Wel is er een studie door een levensbe-
schouwelijke instelling over de sociale en geestelijke gevolgen van de ont-
volking in Priesland. 
Behalve een aantal vooral kwantitatieve onderzoekingen ten aanzien van 
het forensisme is ook in geringe mate onderzoek gedaan naar de achtergron-
den hiervan (Stichting Komgronden, P.P.D. Overijssel). Ook naar de migratie 
werden en worden enkele fundamentele onderzoekingen gedaan en wel door uni-
versitaire instituten. 
Sociale differentiatie 
In verband met de sociale differentiatie in plattelandsplaatsen is in 
een aantal samenlevingen door opbouworganen onderzoek verricht naar de ver-
houdingen tussen de diverse bevolkingsgroepen. Speciaal de positie van al-
lochtone bevolkingscategorieën werd bestudeerd. Ook de universiteit van 
Nijmegen verrichtte enkele onderzoekingen op dit gebied, namelijk naar de 
gemengde gemeenten en naar de participatie aan de samenleving. Een funda-
mentele studie van de Landbouwhogeschool naar de vorming van dorpsgemeen-
schappen sluit daarbij aan. 
Wat het verenigingsleven betreft zijn de plattelandsvrouwenbonden 
onderzocht door de Landbouwhogeschool en werd door de Stichting Komgronden 
in haar gebied aandacht gegeven aan plattelandsjongerenorganisaties, het jeugd-
werk en de houding van de jeugd tegenover het verenigingsleven. Door de 
universiteit van Nijmegen wordt voorts onderzoek verricht naar de functio-
nering van Caritasverenigingen. 
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De jeugd en de bejaarden vormden in een aantal plaatsen eveneens 
object van onderzoek door opbouworganen. 
Op bet gebied van toerisme werd door enkele ."opbouwrganen onder-
zoek gedaan naar motieven van toeristen, houdingen tegenover toeristen 
en de culturele gevolgen van toerisme, zij het op zeer bescheiden schaal. 
Culturele urbanisatie 
Ook de culturele problematiek heeft reed tot onderzoekingen geleid. 
In een aantal plaatsen is de culturele verstedelijking in het algemeen 
onderzocht, met name door de Provinciale Opbouworganen. 
Wat het gezinsleven betreft is door de Landbouwhogeschool een studie 
gewijd aan het gezin op het verstedelijkend platteland en door het K.S.K.I, 
aan het Brabantse gezin. Ten aanzien van het wonen is er het onderzoek 
door de Landbouwhogeschool (Kooy) naar de problematiek van de traditione-
le samenwoning. Woonervaringen, woonstijl en woonwensen werden bestudeerd 
door. een regionale welzijnsstichting en het Ministerie van Volkshuisves-
ting. 
In een aantal plaatsen werd door opbouworganen en welzijnsinstellin-
gen onderzoek verricht naar het onderwijs en de beroepskeuze. Speciale 
aandacht kregen daarbij het voortgezet onderwijs in het algemeen en ook 
het lager technisch onderwijs. Deze onderzoekingen droegen echter nog 
niet of nauwelijks een sociologisch karakter. 
Tenslotte hadden het geestelijke en kerkelijke leven de aandacht van 
de levensbeschouwelijke instituten. Speciaal moeten hier genoemd worden 
de studies van het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, verricht in het Deltagebied, en het door dit Instituut samengestel-
de handboek voor de pastorale sociologie. 
Conclusies 
Wanneer wij het verrichte onderzoek confronteren met het gewénste 
onderzoek op plattelandssociologisch gebied, kómen wij tot de volgende 
conclusies. 
Op vrijwel elk gebied dat hierboven is genoemd is wel enig onderzoek 
verricht. Vaak echter bleef dit beperkt tot onderzoek van geringe omvang 
en diepgang. Dit toegepaste onderzoek werd vooral verricht door de prö- -
vinciale opbouworganen en regionale welzijnsstiohtingen en voor wat be- ~~ 
treft de ruimtelijke veranderingen en het fo~rënsisme door de P.P.D. 's. 
De activiteiten van de E.T.I.'s strekken zich gezien hun doelstelling 
uiteraard in het algemeen niet uit tot sociologisch onderzoek. 
Meer fundamenteel onderzoek werd verricht door sociologische en geo- , 
grafische instituten van een aantal universiteiten (Groningen, Utrecht 
en ITijmegen) en de Landbouwhogeschool. Daar is reeds een belangrijk begin 
gemaakt met de sociologische studie van de kernenproblematiek, de migra-
tie en enige sociaal-structurele onderwerpen. Het onderzoek van de Kom-
grondenstichting leidde tot een diepgaande studie van het forensisme. 
Weinig of geen fundamenteel onderzoek is verricht ten aanzien van de po-
sitie van de jeugd en de bejaarden op het platteland, het onderwijs en de 
beroepskeuze van plattelandsjeugd, de wooncultuur, het verenigingsleven 
en het toerisme. Ook de bestuurskundige en sociaal-psychologische aspecten 
van de kernenproblematiek kregen nog onvoldoende aandacht. 
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De levensbeschouwelijke instellingen onderzochten vooral de po-
sitie van"^erï^F~g¥Iölrïgën"Tn_Fëp^aId^—gebieden" en een enkele maal 
een ander onderwerp, zoals de geestelijke aspecten van ontvolking in 
Friesland. Door overheidsinstellingen, werd praktisch geen plattelands-
sociologisch onderzoek verricht.. Velerlei instellingen hebben tenslot-
te, vaak in teamverband;, min of meer diepgaand sociologisch onderzoek 
uitgevoerd ten aanzien van het in het algemeen in ontwikkeling achter-
blijven van bepaalde streken. 
Wel is er dus reeds veel plattelandssociologisch onderzoek ver-
richt , doch veelal in toegepaste en beperkte vorm, zodat ten aanzien 
van een reeks van onderwerpen nog het fundamentele onderzoek dient te 
worden uitgebreid. • 
§ 2 . A g r a r i s c h - s o c i o l o g i s c h o n d e r z o e k 
a. Sociale problematiek van de agrar ische bevolking 
Hoewel de agrarische bevolkingsgroepen veel van hun eigenheid gaan 
verliezen, maken juist deze wijzigingen het in de praktijk noodzakelijk 
onderzoek te verrichten. In een tijd van isolering redt deze bevolking 
zich wel, maar momenteel en ook in de toekomst heeft zij veel aandacht 
nodig in de vorm van onderzoek en sociale begeleiding. Hoewel het niet 
juist is de grens tussen'de agrarische, bevolking en het platteland in 
het algemeen scherp te trekken, daar deze bevolking een van de catego-
rieën vormt welke op het platteland wonen, gaat de vroegere eigenheid 
van de agrarische groeperingen als zodanig toch niet zo snel verloren. 
De boer ziet ook zelf nog deze eigenheid en verzet zich tegen het opge-
ven daarvan. Met de oude plattelandsmiddenstand als groepering is dit 
minder het geval. lïon kantin elk goval stollen dat de houding van de 
boeren typisch eigen problemen oproept« 
Dit is een van de redenen om agrarische sociologie te onderscheiden 
naast de plattelandssociologie. De ontwikkelingen op het platteland vor-
men een aantasting van de gebruikelijke levenswijze van de agrarische 
en andere autochtone bevolkingsgroepen» Zelf willen deze wel een grotere 
welvaart en meer comfort op het platteland» Doch in eerste instantie 
worden de sociale en culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan 
door velen niet gemakkelijk aanvaard» In elk geval eisen deze verande-
ringen veelal grote aanpassing en veroorzaken zij vele problemen. De 
agrarische bevolking moet zich gewennen aan andere sociale-posities en 
een gewijzigd geestelijk klimaat. 
Daar komt bij dat de agrarische bevolking oo'k een aparte beroeps-
groep vormt en daardoor evenals de industriële bevolking om aparte so-
ciologische aandacht vraagt. Ook de veranderingen in de landbouw veroor-
zaken nl.een deel van de problemen van de agrarische bevolking. Zo zijn 
ongetwijfeld de veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur van invloed 
op de agrarische samenleving» De nivellering in de bedrijfsgroottestruc-
tuur welke in vele gebieden plaatsheeft zal er waarschijnlijk toe leiden 
dat geleidelijk aan in plaats van de meer traditionele hiërarchische 
sociale structuur meer de structuur verschijnt van ondernemers in gelijke 
sociale positie, mede door de doorbreking van traditionele sociale ver-
houdingen en bindingen. 
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De noodzakelijke aantalsvermindering in de landbouw betekent voorts 
een vergrote noodzaak tot niet-agrarische beroepskeuze van zoons van 
boeren en landarbeiders. Aan bet agrarische gezin wordt daardoor de eis 
gesteld zich meer dan voorheen te oriënteren op niet-agrarische onder-
wijs- en beroepskeuzemogelijkheden en op de niet-agrarische wereld in 
het algemeen. 
Voorts eisende structurele veranderingen in de landbouw (tech-
nisch, organisatorisch en bedrijfseconomisch) een groot aanpassing-
vermogen en een dynamische instelling. Voor een aantal boeren van 
oudere en middelbare leeftijd zullen deze eisen waarschijnlijk zelfs 
te zwaar blijken te zijn. 
Dit zijn wellicht de belangrijkste facetten van de gevolgen van de 
ontwikkeling in de landbouw voor het leven van de agrarische bevolking. 
Daarbij is het opmerkelijk dat deze grotendeels aansluiten bij de con-
plicaties die de ontwikkelingen op het platteland voor deze bevolking 
meebrengen. Op sociaal en cultureel terrein dragen ook de ontwikkelingen 
in de landbouw tot de "verstedelijking" bij. Evenals het veranderende 
sociale en culturele klimaat op het platteland vereist namelijk.ook de . 
landbouw een grotere oriëntatie op de niet-agrarische wereld, omwille 
van de toekomst van de kinderen, en een geestelijk aanpassingsvermogen 
wanneer men zich als ondernemer wil handhaven. 
De diverse aspecten van de sociale problematiek van de agrarische 
bevolking vertonen daardoor in hst algemeen een grote samenhang. De 
agarische bevolking moet vooral overschakelen naar een nieuwe situatie, 
waarin zij haar eigen bescheiden plaats inneemt in een moderne samen-
leving. Bovendien dient zij zich op eigen wijze aan de levenswijze 
daarvan aan te passen en bij te dragen tot wederzijdse beïnvloeding 
van de huidige plattelandscultuür on de stedelijke cultuur. ("Es geht 
darum, die Gruppe der Landwirtschaft in eine industrielle und urbane . 
Zivilisation zu integrieren, die sie selbst weitgehend durch ihre 
Leistungen ermöglicht hat" 1). De vele overgangsverschijnselen en even-
tuele aanpassingsmoe il ij kneden die dit met zich brengt, vo'rmen het be-
langrijkste object van de agrarische sociologie. Wij zullen thans nader 
ondor ogen zien wat in de praktijk de behoefte blijkt te zijn aan onder-
zoek op agrarisch-sociologisch terrein. Een behoefte welke niet alleen 
is ontstaan door do problematiek van de agrarische bevolking, maar zeker 
ook uit hoofde van de vraagpunten welke na het economische en economisch-
sociologische onderzoek in de landbouw nog openblijven. 
b. Wenselijk onderzoek 
Zoals gezegd wordt de sociale problematiek van de agrarische be-
volking zowel veroorzaakt door veranderingen in de landbouw als door 
veranderingen op het plateland. Twee oorzaken waarvan de gevolgen 
grotendeels bij elkaar aansluiten. 
Veel onderzoek in het economisch-sociologische e.n hot plattelands-
sociologische vlak betreft tevens de sociale problematiek van de agra-
rische bevolking. Daar deze laatste echter een bijzondere positie in-
neemt is ook een aantal aanvullende, zuiver agrarisch-sooiologische 
onderzoekingen zoor gewonst. 
1) H. Kotters "Über das Verhältnis von Agrarökonomik und ländlicher 
Soziologie", in "Berichte über Landwirtschaft", 1962-2, p. 239« 
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In de eerste plaats ten aanzien van de afvloeiing uit de landbouw. 
Onderzoek is hier nodig naar de aanpassing na_de afvloeiing, onder meer 
naar het opvangen in niet-agrarische organisaties en verenigingen. Daar-
bij --wordt speciaal gedacht aan eventuele tekorten in mentale openheid 
over en weer. 
¥anneer wij speciaal letten op de gevolgen van de veranderingen op 
het platteland voor de agrarische bevolking, kunnen wij aannemen dat de 
consequenties van de ruimtelijke schaalvergroting voor deze bevolking 
geen andere problemen oproepen dan voor do plattelandsbevolking in het 
algemeen. Wel is dat het geval met de sociale differentiatie. De wijzi-
ging in de sociale structuur van vele plattelandssamenlevingen vereist 
speciaal van de agrarische bevolking bijzondere aanpassing. Vraagpunt 
is daarbij ook of de traditionele gezagsverhoudingen hierop grote in-
vloed uitoefenen. Voorts rijst de vraag welke de positie is van de 
diverse agrarische bevolkingsgroepen in de nieuwe sociale structuur 
speciaal van de land- en tuinarbeiders en de agrarische bejaarden. En 
hoe zijn de verhoudingen tussen agrarische en andere bevolkingscate-
gorieën (andere beroepsgroepen, alochtonen, woonforenzen)? 
Ook de culturele verstedelijking van de agrarische bevolkingsgroepen 
brengt speciale vraagpunten. In de eerste plaats, in hoeverre deze bovol-
ling daar werkelijk bij betrokken is. Wat het gezinsloven betreft zijn 
er o.a. vragen omtrent de keuze van huwelijkspartners door de agrarische 
jongeren. Deze kan een belangrijke invloed uitoefenen op de verdere ont-
wikkeling van het agrarische gezinsleven. Wat het wonen betreft: hoe 
ligt de verhouding tussen woonwensen en woonvoorzieningen bij boeren, 
afgevloeide boerenzoons en andere agrarische bevolkingsgroeperingen? Ook 
bepaalde aspecten van de onderwijsvoorziening dienen in hot agrarisch^ 
sociologische onderzoek te worden betrokken. Wellicht is er een belang-
rijke invloed van het onderwijs op de verandering in levenshouding. Het-
zelfde geldt voor de beroepskeuze van agrarische meisjes. 
Andere onderwerpen zoals op het gebied van levensbeschouwing en 
kerkelijk leven en op dat van de vrijetijdsbesteding schijnen voorlopig 
minder specifieke aandacht voor de agrarische bevolking te vereisen. 
Wel is het tenslotte noodzakelijk op ruime schaal tot evaluatie van 
werkwijze en resultaten van de agrarisch-sociale voorlichting en van 
streokverbeteringsactiviteiten over te gaan. Deze voorlichting is be-
langrijk in verband met de aanpassingsproblematiek van de agrarische be-
volking in verband met de veranderingen zowel in de landbouw als op het 
platteland. 
c. Verricht onderzoek 
Er is nog betrekkelijk weinig specifiek agrarisch-sociologisch on-
derzoek verricht. Te noemen zijn slechts de volgende onderzoekingen. Ten 
aanzien van de aanpassing van afgevloeide agrarische bevolking aan niet-
agrarische beroepen werd kort geledon een fundamentaal onderzoek onder-
nomen door de Universiteit van Groningen. Voorts is er studie gemaakt 
van het agrarische gezinsleven (Saai, Kooy) en van de echtscheiding 
in het agrarische milieu. Dit had voornamelijk plaats aan de Landbouw-
hogeschool. Eetzelfde geldt voor het onderzoek van hot agrarische 
verenigingsleven (Abma). 
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Conclusies 
Ook in het agrarisoh-sociologisch onderzoek zijn nog vele leemten, 
al moet anderzijds erkend worden, dat er , vooral door de Landbouwhoge-
school, reeds een belangrijk begin is gemaakt. Hier dient echter in 
herinnering te worden geroepen het economisch-sociologisch onderzoek 
door de Landbouwhogeschool en het L.E.I., dat eveneens een verhelderend 
lieht heeft geworpen op enige agrarisch-sociale. vraagstukken. 
Met name zal echter nog agrarisch-sociologisch onderzoelc nodig zijn 
naar de diverse vraagstukken in verband met de veranderende positie van 
de agrarische bevolking in "verstedelijkende" gemeenten en haar aanpassing 
aan het zich wijzigende culturele klimaat op het platteland. 
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HOOFDSTUK III 
MOGELIJKHEDEN TOT COÖRDINATIE EN UITBREIDING .VAN HTCT ECONOMISCH-, 
HET PLATTELANDS- EN HET AGRARISCH-SOCIOLOGISCH ONDERZOEK 
§' 1. H e t e c o n o m i s c h - s o c i o l o g i s c h o n d e r-
z o e k i n d e l a n d b o u w 
Dit onderzoek is gedefinieerd als het onderzoek naar de sociologi-
sche achtergronden van de agrarische struktuur en het agrarische produk-
tieproces. In het eerste hoofdstuk is gebleken dat dit nog in onvoldoen-
de mate verricht werd en wordt. Het dient dan ook voortgezet en geïnten--
siveerd te worden. 
De Commissie is het erover eens dat de uitvoering van dit onder-
zoek vooral behartigd dient te worden door de Landbouwhogeschool en het 
Landbouw-Econoraisch Instituut, hoewel ook anderen zich hiermee kunnen 
bezighouden. 
Er is een tweetal redenen aan te voeren waarom het L.E.I. ^ economisch-
sociologisch onderzoek in de landbouw dient uit te voeren. 
1. Dit onderzoek behoort logisch en noodzakelijk bij het L.E.I» 
Het landbouw-economische onderzoek verleent inzicht in de landbouw-
strukturele vraagstukken, wijst de knelpunten erin aan en doet mogelijk-
heden aan de hand voor de oplossing ervan. De economische benaderings-
wijze van deze vraagstukken vereist echter in vele gevallen een aanvul-
ling door de sociologische beschouwingswijze. De sociale positie van de 
agrariër en zijn, mede door het sociale milieu bepaalde, persoonlijke 
eigenschappen kunnen namelijk grote invloed uitoefenen op zijn econo-
mische gedrag. Diverse aspekten van de agrarische en de bedrijfsstruk-
tuur en soms ook de marktstruktuur zijn daardoor mede bepaald door 
sociale faktoren. Deze dienen onderzocht te worden om het realiteits-
gehalte van de economische onderzoeksresultaten te vergroten. 
Hier komt nog bij dat het praktische effekt van deze resultaten 
ernstig geschaad kan worden door de houding van de agrarische bevolking. 
Vaak worden namelijk bij deze bevolking sociaal-culturele weerstanden 
tegen nieuwe agrarische ontwikkelingen aangetroffen, zodat zij zich 
hieraan moeilijk aanpast. De mogelijkheid van deze latente of manifeste 
weerstanden vereist dat de nieuwe ontwikkelingen in het juiste tempo en 
op adequate wijze worden ingevoerd. Sociologisch onderzoek is dus nodig 
om de aard, de oorsprong en de hanteerbaarheid van eventuele weer-
standen te achterhalen om aanwijzingen te kunnen geven voor de wijze 
waarop de resultaten van economisch onderzoek effektief kunnen worden 
gemaakt. 
Dit geldt eveneens wanneer de desbetreffende bevolking wel de nieuwe 
ontwikkelingen over zich heen laat komen, maar er niet aktief gebruik van 
weet te maken. Evenals weerstanden tegen voorgestelde veranderingen, zijn 
deze remmingen tot aktief benutten van de verbeteringen in de agrarische 
struktuur en de nieuwe mogelijkheden in het bedrijf vooral van sociaal-
culturele oorsprong. Onderzoek is dan nodig naar het cultuurpatroon, m.a.w. 
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de opvattingen en de sociale normen en in verband daarmee naar de 
sociale structuur en de functies van de desbetreffende groep of samen-' 
leving en haar onderdelen. 
Samengevat kan dus gesteld worden dat sociologisch, onderzoek een 
noodzakelijke aanvulling betekent van het economische onderzoek voor 
zover het mede een verklaring kah geven van bestaande structurenen het 
economische gedrag en door begrijpelijk maken van weerstanden en remmin-
gen het praktische effect van de onderzoekresultaten weet te bevorderen. 
2. , Ofschoon hieruit al voldoende blijkt dat het Landbouw-Economisch ! 
Instituut ecpnomisch-sociologisch onderzoek in de landbouw dient te ver-; 
richten, kan hieraan nog toegevoegd worden dat vooral de Landbouwhoge- , 
school en het Landbouw-Economisch Instituut tot nu toe aan dit onderzoek ! 
hebben gewerkt. Daarnaast zijn nog slechts te noemen de voormalige 
Stichting Komgronden en momenteel de stichting Noord-West-Veluwe en een 
particulier instituut, welke enig sociologisch onderzoek uitvoerden ten 
dienste van het agrarisch-economische beleid, zoals de realisering van 
cultuurtechnische werken. 
K Daar dus vastgesteld is dat vooral het Landbouw-Economisch Instituut 
en de Landbouwhogeschool economisch-sociologisch onderzoek hebben verricht 
rest nog de vraag in hoeverre het Landbouw-Economisch Instituut nu dit 
onderzoek zou kunnen overlaten aan de Landbouwhogeschool. Deze laatste 
verricht als universitaire instelling in de eerste plaats fundamenteel 
onderzoek. Essentieel is voorts dat zij daarbij zelf haar programma 
bepaalt. Het Landbouw-Economisch Instituut heeft daarvan wel groot nut, 
maar voor zover vanuit de praktijk van de landbouweconomie behoefte be-
staat een sociologisch onderzoek, zal het Landbouw-Economisch Instituut 
zich moeten zetten tot de systematische uitvoering daarvan, daar en ander 
orgaan zich daartoe niet aanbiedt. Ook het fundamenteel onderzoek zal het 
Landbouw-Economisch Instituut moeten uitvoeren, voor zover dit ten dienste 
van het toegepaste onderzoek nodig is en nog niét uit anderen hoofde reeds 
door de Landbouwhogeschool is verricht of geëntameerd. 
§ 2 . H e t p l a t t e l 
z o e k 
a n d s s o c i o l o g i s c h e o n d e r - ' 
In het tweede hoofdstuk werd vastgesteld dat ook het plattelands-
sociologische onderzoek tot nu toe in de beperkte omvang kon worden on-
dernomen. Zowel provinciale als landelijke instellingen hebben zich mét 
plattelandssociologisch onderzoek beziggehouden. Op provinciaal niveau 
waren dit vooral enige grote opbouworganen en daarnaast de regionale 
welzijnsstichtingen, terwijl de P.P.D.'s nog onderzoek verrichten in 
verband met ruimtelijke ontwikkelingen en het forensisme. Wat de lande-
lijke instellingen betreft waren het vooral de universitaire instituten en 
de levensbeschouwelijke instellingen, terwijl daarnaast ook andere instel-
lingen, zoals het Landbouw-Economisch Instituut het onderzoek mede uitvoer-
den. Op provinciaal niveau lag het accent meer op het toegepaste onderzoek, 
bij^ landelijke instellingen meer op het fundamentele onderzoek, hoewel ook 
deze voor een groot deel toegepast onderzoek verrichten. 
Onderwerpen welke nog onvoldoende werden onderzocht zijn b.v. het 
forensisme en het toerisme, de wooncultuur en het verenigingsleven, het 
onderwijs en de beroepskeuze en de positie van de bejaarden en de jeugd 
pp het platteland. Om in deze leemte te voorzien is uitbreiding en coör-
dinatie van do bestaande onderzoekcapacitôit noodzakelijk. Men kan daarbij 
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onderscheid maken tussen drie onderdelen van de "bestaande "behoeftes 
1. coördinatie en uitbreiding van het provinciale onderzoek^ 
2. uitbreiding van het fundamentele onderzoek^ 
3. coördinatie en uitbreiding van het onderzoek ten behoeve van 
het beleid van de centrale overheid. 
Ad 1. Het is in de eerste plaats wenselijk meer aandacht te geven aan de 
coördinatie binnen elke provincie, daar naast de provinciale opbouwor-
ganen t.a.v. speciale aspecten ook de P.P.D.'s en bij gelegenheid ook 
de E.T.I.'s en sommige regionale welzijnsstichtingen plattelands-
sociologisch onderzoek (kunnen) verrichten. Bij deze coördinatie dienen 
de opbouworganen, waar mogelijk een centrale plaats in te nemen. Daar-
door zou tevens een basis kunnen worden gelegd voor het tegemoetkomen 
aan de wenselijkheid per provincie een bemiddelend orgaan aan te wijzen 
ten behoeve van de coördinatie tussen landelijke en provinciale instel-, 
lingen. Tenslotte is van belang een uitgebreide interprovinciale coör-
dinatie van de onderzoekwerkzaamheden. Hiertoe schijnt zich uitstekend 
te lenen het vanaf 1964 voorziene officiële interprovinciale contact 
tussen de opbouworganen, waarvan het secretariaat bij het desbetreffende 
college van directeuren berust. Ten behoeve van het onderzoek zou hier-
uit tevens een vast overlegorgaan kunnen groeien waaraan eventueel ook 
door andere onderzoekinstellingen via waarnemers of adviseurs wordt 
deelgenomen. 
Behalve coördinatie van het provinciale onderzoekwerk is ook uit-
breiding daarvan nodig. Hoewel door coördinatie de bestaande capaciteit 
van de opbouworganen beter benut wordt, is het wenselijk de onderzoek-
capaciteit van deze organen zodanig uit te breiden, dat aan de bestaan-
de behoefte aan onderzoek tegemoet kan worden gekomen. Reeds thans on-
dervinden deze vaak daaraan niet te kunnen voldoen. 
Ad 2. Bovengenoend overlegorgaan kan ook bijdragen tot uitbreiding van 
het fundamentele plattelandssociologische onderzoek. In de eerste plaats 
door het door middel van coördinatie beter benutten van de bestaande 
onderzoekcapaciteit. In de tweede plaats door bepaalde noodzakelijke 
fundamentele onde r zo ekingen door de via S.I.S.W.0._te_lat en uitvoeren. 
Ten dienste van beide doelstellingen zou het gewenst zijn dat 
binnen S.I.S.W.0. een plattelandssociologische sectie ontstond. Deze 
sectie zou zorg kunnen dragen voor een systematische voorverkenning 
en programmering van hetgeen zich, gezien vanuit strikt wetenschappe-
lijke uitgangspunten, aan mogelijkheden en wenselijkheden inzake funda-
menteel onderzoek laat onderkennen. Intensief contact tussen S.I.S.W.0. 
en het overlegorgaan en ook het verder te noemen op nationaal niveau 
to stichten centraal orgaan kan daarbij niet gemist worden. Toetsing 
van de zinvolle uitvoerbaarheid van de door deze centrale organen 
geformuleerde behoeften, het geven van aan deze behoefteformulering 
voorafgaand advies, vergroting van de coherentie en de versnelling van 
de uitvoering van onderzoekprojecten, zouden door een dergelijke vorm 
van wetenschappelijke voorverkenning ten zeerste gediend kunnen worden. 
Ad 3« Coördinatie on uitbreiding van het onderzoek ten behoeve van het 
beleid van de centrale overheid is goed mogelijk in het kader van de 
Raad voor Sociaal-wetenschappen jk _0nderzoek t.b.v. het centrale over-
heidsbeleid over de oprichting, waarvan momenteel intensief overleg 
wordt gepleegd. Eventueel zou zelfs een plattelandssociologische sectie'.ia dsze 
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Baad kunnen worden opgericht. De onderzoekopdrachten van de Centrale 
overheid en de wensen tot onderzoekingen van landelijke:aard door andere 
organisaties en onderzoekinstellingen zouden in deze Baad. kunnen samen-
komen en in breder verband bezien kunnen worden. Door deze coördinatie 
kan dubbel werk worden voorkomen en gemakkelijker de aandaont gevestigd 
worden op hiaten in het onderzoekingswerk. De bestaande capaciteit kan 
daardoor doelmatiger gebruikt worden. 
Uitbreiding van hst onderzoek zou mogelijk zijn doordat de Raad het 
onderzoek kan stimuleren en financieel mogelijk zou kunnen maken. Sub-
sidiëring van het onderzoek zou bij de diverse departementen aanhangig 
gemaakt kunnen worden. De uitvoering van het onderzoek zou op basis van 
speciale subsidies kunnen worden gedelegeerd aan de diverse landelijke 
instellingen voor plattelandssociologisch onderzoek, zoals de rijksonder-
zoekinstellingen, de universiteiten, S.I.S.W.O., de levensbeschouwelijke 
instellingen en eventueel mede aan het L.E.I. Behalve de belangrijkste 
onderzoekinstellingen en de overheid als opdrachtgever zouden echter ook 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan dé. Raad moeten 
deelnemen. Regelmatig kontakt tussen het eerdergenoemde interprovinciale 
overlegorgaan en de Raad zal voor een goede gang van zaken onontbeerlijk 
zijn. 
In bovenstaande constructie behoudt het L.E.I. de mogelijkheid mede 
betrokken te worden bij de betaalde opdrachten tot plattelandssociologisch 
onderzoek, terwijl het tevens duidelijke oriëntatiepunten aantreft om 
noodzakelijk geacht onderzoek onder de aandacht te brengen. Zo zou het 
L.E.I. een waarnemer of adviseur kunnen hebben in het interprovinciale 
overlegorgaan. Bovendien zou het L.E.I. zitting kunnen hebben in de Raad 
voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid. 
Daarin kan het niet slechts deelnemen aan de coördinatie van onderzoekop-
drachten, doch eventueel pok een opdracht toegewezen krijgen, gesubsidieerd 
via deze Raad. Dit laatste sluit echter wel in dat een zekere continuïteit 
van deze:subsidiëring vereist is, gezien het personeel dat op basis daar-
van door het L.E.I., evenals door andere onderzoekinstellingen zou moeten 
worden aangesteld. 
§ 3. H e t a g r a r i s c h - s o c i o l o g i s c h o n d e r z o e k 
Hoewel kan worden vastgesteld dat er reeds een belangrijk begin 
gemaakt is met het agrarisch-sooiologische onderzoek, werd tevens duide-
lijk dat ,het zeker geïntensiveerd dient te worden. De agrarische orga-
nisaties geven namelijk herhaaldelijk uiting- aan hun behoefte aan onder-
zoek naar de eigen problematiek van de agrarische bevolking, vooral met 
het oog op de te geven voorlichting. Dit onderzoek zou ook eigen organi-
satorische vormen en eigen financieringsmogelijkheden moeten krijgen.-
Met name is onderzoek nodig naar de diverse aspekten van de veranderende 
positie van de agrarische bevolking op het platteland, waar niet-agrarische 
bevolkingscategorieën in aantal, positie en funktie steeds belangrijker 
worden en onderzoek naar haar aanpassing aan de gewijzigde culturele 
omstandigheden, zoals b.v. t.a.v. het onderwijs. 
Tot nu toe hebben vooral de Landbouwhogeschool, enige opbouworganen 
en het Landbouw-Economisch Instituut en daarnaast een enkel universitair 
instituut zich met agrarisch-sociologisch onderzoek bezighouden. 
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Evenals ten aanzien van hot plattelandssociologische onderzoek zijn 
in de wenselijke coördinatie en uitbreiding van het agrarisch-sociologische 
onderzoek een drietal onderdelen te onderscheiden; 
1. coördinatie en uitbreiding van het provinciale onderzoek^ 
2. uitbreiding van het fundamentele onderzoek; 
3. coördinatie en uitbreiding van het onderzoek ten behoeve van het be-
leid van de centrale overheid. 
Ad 1. Op provinciaal niveau zijn voor het agrarisch-sociologische onder-
zoek de gestationeerden van de afdeling Stroekonderzoek van het L.S.I. 
van groot berang. De agrarische organisaties wensen namelijk specifieke 
aandacht voor de agrarisch-sociale vraagstukken, doch de mogelijkheden 
daartoe zijn bij de provinciale opbouworganen niet te realiseren, Wan-
neer het agrarisch-sociologische onderzoek dient te worden uitgebreid 
zal dit dus dienen te geschieden door de gestationeerden van het L.S.I. 
meer onderzoekcapaciteit ter beschikking te stellen vanuit hun centrale 
in den Haag. ; Hetzij in de vorm van toegevoegde middelbare krachtena hetzij 
door het aanstellen van enige sooiologen welke tijdelijk ten dienste 
zouden kunnen staan van gestationeerden. Hiertoe zijn aanvullende financiën 
onmisbaar. 
De horizontale en de verticale coördinatie van dit provinciale agra-
risch-sociologische onderzoekwerk geschiedt uiteraard binnen L.S.I.-verband. 
Daarnaast is oon geede communicatie uet de provinciale .apbouwwr^anen, 
we lic o op zijn minst interesse hebben voor dit werk, noodzakelijk» 
Tevens is van betekenis een waarnemer of adviseur van het L.S.I. bij het 
interprovinciale overlegorgaan van de opbouworganen. 
Ad 2. De uitbreiding van het fundamentele agrarisch-sociologische onder-
zoek zou gerealiseerd kunnen worden door deze onderzoekingen via het 
L.S.I. of het interprovinciaal overlegorgaan van de opbouworganen voor 
te leggen aan de Landbouwhogeschool, S.I.S.W..Q., de universitaire of 
andere instellingen of zo nodig door het L.E.I, zelf te~ïaten uitvoëren. 
Ad 3. De coördinatie en uitbreiding van het landelijke agrarisch-socio-
logische onderzoek ten behoeve van hét centrale overheidsbeleid zouden 
in het kader van de eerdergenoemde Raad zijn te verwezenlijken, eventueel 
in een op te richten plattelandssociologische sektie in deze Raad. Op 
basis van speciale subsidiëring zou.het benodigde agrarisch-sociologische 
onderzoek ten behoeve van het centrale overheidsbeleid uitgevoerd kunnen 
worden door het L.S.I., dat specifiek ten dienste staat van dit beleid, 
of eventueel door andere instellingen. 
Slotbeschouwing 
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet welke vraagstukken zich 
momenteel in de landbouw en op het platteland voordoen. Het gaat daarbij 
om•zeer belangrijke en vaak zelfs revolutionaire veranderingen. 
Wat de landbouw betreft, spelen de huidige ingrijpende veranderingen 
zich in tegenstelling tot vroegere wijzigingen niet meer vooral af binnen 
het technische vlak, maar beïnvloeden de totale agrarische struktuur. De 
economische groei van ons land, evenals van de gehele westerse wereid, heeft 
ertoe geleid dat de landbouw, wat de omvang van de daarin werkzame be-
volking betreft, noodzakelijk een inkrimpende bedrijfstak is. Deze nood-
zakelijke afvloeiing brengt vele veranderingen met zich mee in de agrarische 
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structuur, zoals de wijzigingen in de bedrijfsgroottestfuctuur, de 
bedrijfstypen, dé arbeidsorganisatiesf de bedrijfsfinanciering en de 
cultuurtechnische veranderingen. Deze stellen-zware eisen aan degenen 
die in de landbouw werkzaam blijven. Veel aanpassing wordt van hen 
gevergd, terwijl ook het benutten van dé nieuwe mogelijkheden eisen 
stelt aan de geestelijke flexibiliteit van de agrarische bevolking. • 
Ben spoedige verwezenlijking van de noodzakelijke nieuwe agrarische 
structuur vereist dan ook een intensivering van het economisch-socio-
logische onderzoek in de landbouw als aanvulling van het economische 
onderzoek. De instellingen die economisch onderzoek verrichten zullen 
tevens de aandacht moeten geven aan de sociale aspecten vân het econo-
mische gedrag om de onderzoekresultaten een grotere realiteitsgehalte 
te kunnen geven en tevens hun praktische voorstellen bij de bevolking 
ingang te kunnen doen vinden. 
Door de ingrijpende veranderingen in de landbouw, doch vooral door 
andere oorzaken, met name de ontsluiting, de industrialisatie en de 
recreatie hebben ook op het platteland als levenakader (ook van de niet-
agrarische bevolking) wezenlijke veranderingen plaats. Deze culmineren 
in een drietal complexen van verschijnselen, te weten de schaalvergroting 
van de structuur en het leven op het platteland, de sociale differentiatie 
in de levensgemeenschappen en de culturele urbanisatie van de plattelands-
bevolking. Deze veranderingen doen problemen ontstaan op bestuurlijk en 
maatschappelijk terrein, het gezinsleven en het onderwijs, op levens-
beschouwelijk gebied etc. Sociale begeleiding en planning is noodzakelijk 
om deze niet tegen te houden veranderingen in goede banen te leiden. 
Hiertoe is het nodig het plattelandssociologische onderzoek een zwaar 
accent te geven. 
Zowel in de landbouw als op het platteland hebbon dus ingrijpende 
veranderingen plaats. Deze zijn beide vooral van betekenis voor de 
agrarische bevolking. Evenals de veranderingen in de landbouw vereist 
ook het veranderende sociale en culturele klimaat op het platteland van 
doze bevolking een ruimere mate van ori'êntatie op .de niet-agraris.che 
wereld en een groot geestelijk aanpassingsvermogen. Momenteel staat 
de agrarische bevolking dus onder zware druk. Haast het vraagstuk hoe 
zij reageert op de noodzakelijke agrarisch-structurele veranderingen 
staat b.v. de vraagstukken hoe zij de afvloeiing naar niet-agrarische 
beroepen verwerkt, hoe zij het samenleven met totaal nieuwe bevolkings-
groepen realiseert en hoe zij zich de vele nieuwe culturele verschijnse-
len weet eigen te maken. Haast hot economisch-sociologisch onderzoek is 
daarom nog ruim plaats voor agrarisch-sociologisch onderzoek dat de 
sociale problematiek centraal stelt. Deze laatste is voor do agrarische 
bevolking zo specifiek en zo veelomvattend dat het noodzakelijk is hot 
agrarisch-sociologische onderzoek als afzonderlijke categorie naast 
het plattelandssociologische onderzoek te onderscheidene 
Vastgesteld kan dus worden dat het economisch-sociologische, het 
agrarisch-sociologische en hot plattelandssociologische onderzoek alle 
van groot belang mooten worden geacht, gezien de huidige essentiöle 
wijzigingen in de landbouw en op het platteland. In de voorafgaande 
hoofdstukken is nagegaan in hoeverre dit onderzoek reeds wordt verricht. 
Ten aanzien van hot economisch-sociologische onderzoek in de landbouw, 
kan worden geconstateerd dat intensivering hiervan bepaald noodzakelijk 
is. Daarbij dient aan het Landbouw-Economisch Instituut een belangrijke 
taak te worden gegeven, aangozien het economische en het economisch-
sociologische onderzoek in de landbouw nauw met elkaar samenhangen en 
bovendien de Landbouwhogeschool zich principieel niet kan instellen 
op de directe behoefte aan onderzoek in da praktijk. 
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Wat betreft het plattelandssociologische onderzoek bleak eveneens 
dat vele vraagstukken de onmisbare sociologische benadering nog steeds 
grotendeels hebben moeten ontberen. De provinciale opbouworganen zijn 
het meeste aangewezen om in de bestaande behoefte te voorzien. Zij dienen 
daartoe echter wel enigszins te worden versterkt. Bovendien zijn r.r meer 
mogelijkheden nodig op basis van speciale subsidies fundamenteel en 
landelijk onderzoek ten behoeve van het beleid te doen uitvoeren. 
Wat tenslotte het agrarisch-sociologische onderzoek betreft is even-
eens uitbreiding gewenst, "xtra krachten zullen toegevoegd dienen te 
worden aan de gestatione^rden van de afdeling Streekonderzoek van het L.T3.I. 
om in de bestaande behoefte te voorzien, daar het, gezien hun doelstel-
lingen en struktuur, minder op de weg ligt van andere instellingen, zoals de 
opbouworganen, in hun onderzoek specifieke aandacht te geven aan agrarisch-
sociale vraagstukken. Bovendien zullen ook het fundamentele en het lande-
lijke onderzoek van deze aard grotere mogelijkheden gegeven dienen te wor-
den. 
In dit hoofdstuk is reeds eerder me^r in extenso uiteengezet hoe de 
uitbreiding en coördinatie van de drie besproken categorieën van onderzoek 
het beste gerealiseerd kunnen worden. Daarbij en ook reeds in de inleiding 
tot dit rapport is erop gewezen dat t>en en ander niet zal kunnen plaats-
hebben wanneer in de daartoe nodige financiële middelen niet zou worden 
voorzien» Wanneer inderdaad financiële bezwaren zouden rijzen geeft de 
Commissie in dringende overweging de huidige budgettering van de gelden, 
welke ten behoeve van de landbouw en het platteland worden uitgegeven, 
nader te bezien. Het zwaartepunt van de problematiek in deze sekoren 
verplaatst zich in snel tempo naar de economische en de sociale sfeer, 
naar de aanpassingsproblemen. Ook het accent van het onderzoek zal zich 
nu naar deze problemen dienen te verplaatsen, met de financiële conse-
quenties van dien. Zonder verruiming van de financiële middelen en ver-
betering van de coördinatie, teneinde meer sociologisch onderzoek te kunnen 
verrichten, druigt het gevaar dat de agrarische bevolking, door weerstan-
den geremd, de noodzakelijke wijzigingen in de agrarische struktuur onvol-
doende vreet te realiseren, dat de ontwikkeling van het platteland oneven-
wichtig verloopt en dat de agrarische bevolking in toenemende mate in 
moeilijkheden geraakt. 
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